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L a f a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r , 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a r e c i b i ó 
los infantes visitari el Cristo 
de la Agonía. 
A las ocho de l a m a ñ a n a salieron 
¡aver con d i recc ión a L impias los 
iiifantitos don Juan y don Gonzalo, 
íi, quienes a c o m p a ñ a b a n sus profe-
sores. 
Sus Altezas fueron reicibidos por 
lite autoridiades, .díirigiéndoíse acto 
gcgoiido a l Santuar io donde se ve-
nera el Cristo de l a A g o n í a . 
Las infant i tos oyieron misa , re-
cibiiemdo d e s p u é s l a c o m u n i ó n de 
manos del digno p á r r o c o de L i m -
pias. 
Don Juan y don Gonzalo regresa-
ron a la Magdalena a las doce y 
inedia do l a m a ñ a n a . 
Las excursiones del príncipe y 
de sus augustos hermanos. 
El p r í n c i p e die As tur ias sa l ió a 
las once y cuarto de Palacio, dando 
un pasco en su a.utarnóvil po r las 
afueras de l a pob lac ión , llegando 
i á s t a Solares. 
Por la tardo, a las tres, e m b a r c ó 
en uno de los balandros de l a Casa 
Real, permaneciendo por l a b a b í a 
un par de horas. 
Hacia las ocho de l a noehe el 
príncipe se d i r ig ió a los alrededo-
res de l a c iudad en su Citroen, re-
gí osando poco m á s tarde a l a Mag-
dalena. 
El infante don Jaime v ino a l a 
población a las cuatro, v is i tando 
¡algunas tiendas y regresando a Pa-
lacio a las cinco. 
Veinticinco minu tos m á s tardle 
jabamlonó l a real residencia el i n -
ifante "don Gonzalo, quien l legó en 
excursión au tomovi l i s ta hasta Var-
gas, de donde volvió a las seis, 
l a Reina no sale de Palacio. 
Su Majestad l a Reina 'doña Vic-
tor ia , que no sa l ió por l a m a ñ a n a 
de Palacio, rec ib ió en audiencia a 
los marqueses de Alba ic in , a l a con-
desa v i u d a de Castres, a l a s e ñ o r i t a 
d o ñ a M a r í a Lu i sa G. Pelayo, a l a 
s e ñ o r a Quin tana l de Pombo e h i jo 
y a l s eño r Corral . 
L a familia Real no acudió a la 
playa. 
Por efecto del copioso aguacero 
que ayer deslcargó hacia las diez de 
l a m a ñ a n a , no estuviieron ayer en 
l a p l a y a n i l a Reina n i ninguno^ de 
sus augustos hijos. 
L a cacería de los Picos de 
Europa. 
• E n Palacio se tienen excolentos 
noticias de l a c a c e r í a de los Picos 
de Europa, en l a que se han cobra-
do bastantes rebecos. 
Regreso de palatinos. 
H a n regresado de Bi lbao el ma-
dordomo mayor do l a Reina, s e ñ o r 
m a r q u é s die B e n d a ñ a , y don E m i l i o 
M a r í a de Torres, m a r q u é s .ele To-
rres de Mendoza, secretario- p a r t i -
cular dial Rey. 
¿El Rey a Madrid? 
'Ayer tarde se ddeía , s in que l a 
not ic ia halyamos podido confirmar-
l a en n i n g ú n centro oficial , que Su 
Majestad el Rey, a s í que termine l a 
c a c e r í a en los Picos de Europa, mar-
c h a r á a M a d r i d para pres id i r u n 
Consejo de minis t ros . 
Se a ñ a d í a como cosa m u y proba-
ble que el m a r q u é s de Estella ven-
d r á a esta ciudad en uno de los 
d í a s de l a semana que hoy empieza, 
y si sus habituales ocupalc ionés se 
lo piermitaeran q u i z á acompa/ñte a l 
Monarca en su viaje de regreso. 
U n a t p a n n e * e n l a c a r r e t e r a . 
E l p r i m e r o y e l s e -
E l p á r r o c o s i n i g l e s i a . 
G r a t i t u d u r 
Con dulce complacencia de m i co-
razón tomo la pluma para enviar 
desde este humilde y escondido pue-
blo de Casti l la l á a m á s rendidas gra-
cias a la s e ñ o r a a n ó n i m a que por 
conducto de E L P U E B L O C A N T A -
BRO se ha dignado remit i rme qui -
, nientas pesetas para l a reconstruc-
ción de m i iglesia parroquial , des-
vastada completamente, con todos 
los objetos del culto, incluso del co-
pón y Sagrario, por un horroroso in -
cendio ocurrido el 25 de ju l io de 
1924, y que me obliga, hasta l a fe-
cha, a celebrar l a santa misa sobre 
cuatro tablas en el p o r t a l ó n de una 
casa. 
Llegan donativos de todas partes, 
es verdad ; bastantes han venido de 
esa cristiana provincia santanderina, 
pero se necesita tanto. . . t an to . . . ; es 
decir, todo... todo. 
Por eso, abusando una vez m á s do 
la benevolencia sin l ími te s que me 
prodiga tan importante y b e n e m é r i -
to periódico como es E L P U E B L O 
CANTABRO, no quiero desperdiciar 
ocasión tan oportuna para d i r ig i r 
desde, sus columnas, un encarecido 
ruego a la colonia de s e ñ o r a s piado-
pB y catól icos veraneantes de l a 
ciudad y recordarles que no se o lv i -
den que, mie-ntraa con sus familias 
vivon d i s t ra ídos y alegres disfrutan-
do de las delicias de esa playa i n -
comparable, el buen J e s ú s , a quien 
ellos aman y t a l vez reciben diar ia 
0 frecuentemente en su pecho, gime 
y dora do pena al carecer de un mo-
• «esto hogar en esta desgraciada pa-
¡FEoquiEj cuyos feligreses, como palo-
nias desvandadas, andan desorienta-
don sin tener un lugar de refugio ?• 
sosiego espiritual, un templo donde 
cumplir con r u s deberes religioso?;. 
m Pulpito desdo donde se deje oír 
la voz de la d iv ina palabra, que les 
r i l ^ n e . corrija y seña le el camino 
<l(>i cielo. 
i Puede haber desgracia m á s la-
^ f n Libio para un pueb l« y necesi-
t a más acreedora a ser de todos 
atendida ? 
T,a gasolina economizada en una 
arde op r imiendo o acortando el pa-
seo dc recreo, la e l iminación de on-
P«nés de un día en el menú , el pri-1 
m*s$ do temar el refresco acostum-
S" .0 0 o! billete do entrada para 
m centro do d ivers ión , un pequeño 
^ f i c i o , rn fin, de esta clase, sin 
enna do 1,,^ gastos indispensables 
^ la vida ordinaria, qué hermosa l i -
mosna, con su correspondiente m é -
rito, no ser ía , hecha por Dios y pa-
ra Dios, quien hoy se ve privado de 
lo que, según queja amorosa del mis-
mo, n i los animales del campo oa--
recen. 
Si te causa, como es natural , ca-
tólico lector, amargo desconsuelo es-
t a espantosa calamidad que aflige a 
m i amada parroquia y sientes de-
seos de alguna manera remediarla, 
puedes enviar t u limosna por conduc-
to de E L P U E B L O C A N T A B R O , 
cuyo e s p o n t á n e o y desinteresado ofre-
cimiento j a m á s p o d r é olvidar, y si 
te decides a regalar a lgún objeto pa 
ra el culto se r í a conveniente l a pre-
via consulta antes de adquir i r lo , por 
si hubiere sido el mismo por o t ra 
persona y a donado. 
Por todos los bienhechores queda 
rogando y besa agradecido su mano 
generosa su cape l l án , 
Marcelo G O M E Z M A T I A S 
P á r r o c o . 
Castillo de Sayuela (Toledo), 8-9-26. 
« •«• » 
Aprovechamos la circunstancia (leí 
e n v í o de las anteriores cuart i l las, 
cuyos conceptos dc elogio para E L 
P U E B L O C A N T A B R O agradece-
mos vivamente, mucho m á s cuando 
nosotros no hemos hecho o t ra cosa 
que cumplir con nuestro deber dc 
per iód ico sinceramente ca tó l ico , pa-' 
ra dar cuenta de la llegada a nues-
t r a R e d a c c i ó n , enviado por la pia-
dosa s e ñ o r a Pe l lón , viuda de Adha, 
de un donativo para el p á r r o c o de 
Castillo Bayuela, consistente en los 
•siguientes ú t i l e s religiosos-: un ter-
ne de coienrar. completo : un cál iz , 
un juego de vinagreras, una campa-
ni l la , un juego de sacras, una pate-
na, cuatro candelabros, un crucifijo, 
un a t r i l do misal y p a ñ o s de altares. 
Agradecemos profundamente a la 
s e ñ o r a viuda de Acha el piadoso do-
nativo, que haremos llegar a maros 
del señor p á r r o c o de Castillo Ba-
yuela. 
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Le intepesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugostiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
Conocemos u n hecho ocurr ido d í a s 
pasados en las proximidades de 
Reinosa, que pone d© relieve el ca-
r á c t e r swnipático' del fojmoso m e c á -
nico del (rPlus Ul t r a» , Pablo Raída. 
CondUiOiendo u n a u t o m ó v i l de su 
propiledad se dir igía, a Reinosa nues-
t r o querido amigo don Eduardo! 
P é r e z del Mol ino Herrera , cuando 
observó que el coche manclhaba con 
dif icul tad. P ron to a v e r i g u ó l a cau-
sa: se h a b í a producido u n a impor-
tante a v e r í a en el carburador . 
•Se d i s p o n í a el s e ñ o r P é r e z d e í 
Mol ino a in tentar l a nepa rac ión 
cuando u n aldeano, que presencia-
ba el caso, le d i jo : 
—Espere usted u n momento, qne 
aquel «Ford», que se dir ige hacia 
a c á viene cotóduicido por el segun-
do Rada. 
—¡Hombre ! 
—Si , s eñor ; es un ehico de Reino-
sa que le l l aman así por su per ic ia 
en estas materias. 
Llegó, en efecto, el «Ford» y cuan-
do el ((segundo R a d a » iba a exami-
n a r l a a v e r í a del coche de nuestro 
amigo, el p r imer Rada, el a u t é n t i c o 
y cé lebre h é r o e del vuelo Palos-
Buenos Aires, apaireció por u n a re-
vuel ta de l a carretera conducien-
do su magnífiieo «Lincoln». 
Rada detuvo el. coche, se apeó , y , 
enterado de lo ocurr ido, se ofreció 
a reparar l a a v e r í a . 
E n efecto, d e s p u é s de operar unos 
momentos en el carburador, c e r r ó 
'el capot y dijo a l s eño r P é r e z del 
Mol ino : 
—Puede usted marchar sin n i n -
g ú n imconveniente. , 
Así l o hizo, dirího señor , d e s p u é s , 
claro es tá , de agradecer el servicio 
y ofrecerse a Pablo Rada. 
Pero lo m á s s i m p á t i c o , precisa-
mente por el apego que Rada siente 
por su oficio y por el celo quie de-
muestra en defender su buen nom-
bre profesional,, es que a l d í a si-
guiente el s e ñ o r P é r e z del Mol ino 
fué l lamado por te lé íono por Pablo 
Rada para informarse de si el car-
burador, en el que él opieró h a b í a 
tenido d e s p u é s el m á s leve entorpe-
cimiento. 
Recogemos este heleho complaci-
dos, por tratarse de u n rasgo de una 
figura popular t an relevante como 
el m e c á n i c o del ((Plus U l t r a» . 
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L o s j u e g o s de ¡ o s n i ñ o s . 
r s e a u n a 
p 
r i d f * d e i m p o r t a n t ñ a 
E l n i ñ o de siete a ñ o s José López 
Las t ra , que habi ta en el segundo 
piso de l a icasa n ú m e r o 7 de l a ca-
l le de San Roque, se hal laba ayer 
m a ñ a n a jugando con otros mucha-
chitos die su edad. 
Sin darse cuenta del grave ries-
go que co r r í a , José t r e p ó sobre u n a 
verja , r e s b a l á n d o s e cuando a ú n no 
h a b í a conseguido escalarla, y que 
dando unos instantes clavado por 
Ja ax i l a derecha. 
Trasladado inmediatamente a l a 
Casa de Socorro se le a p r e c i ó una 
her ida incisotortante en expaesnWa 
r e g i ó n axi lar , que deja a l descubier-
to el paquete vascular. 
P a s ó a l Hosp i ta l en u n a caanilla 
de l a Cruz Roja. 
príncipe de Asturias y las du-tiesas de Santoña y de la Victoria 
seo en balandro por la bahía. (Foto Sa 
al desembarcar después de un pa* 
mot.) 
- Í S Í ^ v i o j e d e l m i ™ s * r o d e E s t a d o , 
I n f o r m a a l o s d i p l o m á t i c o s 
s í a d e E á -
r ü e s c u e s -
SAN SEBASÍTIAN, 14.—Esta rna-
í l a n a en el sudexpreso de las_nue- J o n . y otros altos funcionarios del 
ve, ha llegado a esta ciudad el m i -
nis t ro dc Estado s e ñ o r Yanguas. 
En l a estáición era' esperado por 
/todas las iauftoriíllad.cfs y numero-
sos d ip lomá t i cos , tanto e s p a ñ o l e s 
como extranjeros. 
E l m i n i s t r o / d e s p u é s de cambiar 
en la e s t ac ión los1 saludos de r igor , 
se t r a s l a d ó a l Hotel M a r í a Cris t i -
na, donde sie hos ipedará durante su 
permanencia Ue dos d í a s en San 
S e b a s t i á n . 
Allí récibió momentos m á s tarde 
a Jas autoridades, y d e s p u é s a los 
periodistas. 
A estos ú l t i m o s dijo el s eño r Yan-
guas, que es su p ropós i to perma-
necer en San S e b a s t i á n hasta ma-
ñ a n a , por l a noche, en que regresa-
r á a l a corte. 
Luego h a b l ó a los informadores 
del objeto de su viaje, y a conoci-
do, p o r las declaraciones que ayer 
hizo a los periodistas m a d r i l e ñ o s . 
Cuando los periodistas se halla-
ban conversando con el s eño r Yan-
guas, p e n e t r ó en l a estancia el em-
bajador de I t a l i a , con quien, como 
se sabe, ha de celebrar el min is t ro 
una conferencia. 
Dicho embajador inv i tó a l s e ñ o r 
Yanguas a almorzar hoy en ol Ho-
tel Continental . 
A este almuerzo a s i s t i r á n tam-
b ién el embajador de Alemania, el 
s eño r Espinosa de los Monteros, 
nuestro embajador en Londres se-
ñ o r Mer ry del V a l , el gobernador c i -
v i l , nuestro embajador en Washing-
R P R O U . E D O . — O O R O N A S F L O R E S . — Teléfonos 7-56 y 7-58. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DE L i SEÑORA. 
ai 
S u v i u d o , h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i -
c o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n m a -
ñ a n a , l u n e s , d í a 16, e n "la i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n -
t a L t i c í a y r e v e r e n d o s P a d r e s J e s u í t a s y e n l a s c a * 
p i l l a s de~ los r e v e r e n d o s P a d r e s C a r m e l i t a s , A g u s t i -
n o s y E e c i e n t o r i s t a s , y e n e l p u e b l a d e V i l l a r ( C a m -
p ó o - ' d e S u s o ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n -
so d e S U a l m a . Santandor, i& de agosto de 1926. 
minis te r io de "Estado. 
Almuerzo diplomático. 
S A N S E B A S T I A N , 14.—A medio-
d ía el s eño r Yanguas a lmorzó en el 
Ho te l Continental con los embajado-
res de Italia- y Alemania, goberna-
dor c ivi l y otras personalidades del 
Cuerpo d ip lomá t i co . 
Manifestaciones del ministro. 
Esta noche rec ib ió el (ministro de 
Estado a los periodistas d ic iéndoles 
que h a b í a conferenciado con los em-
bajadores de I t a l i a , Gran B r e t a ñ a , 
Estados Unidos, Argent ina y Polo-
nia y con los encargados de Nego-
cios de Francia, Holanda, Suiza y 
Bras i l . 
En las conferencias celebradas— 
añad ió—nos ocupamos de los d is t in-
tos asuntos de cada Embajada y Le-
gación y que e s t á n pendientes por 
ausencia de los embajadores y re-
presentantes respectivos. 
M i vis i ta a San S e b a s t i á n era re-
querida por la necesidad de un cam-
bio de impresiones sobre estos asun-
tos, que tienen un especial i n t e r é s 
y que se hallan relacionados con pro-
blemas de actualidad y de importan-
cia pol í t ica y que son ob*eto de exa-
men minucioso en las Canci l le r ías . 
Tuve con los citados d ip lomát i cos 
un cambio de impresiones, infdVmáñ-
doles de los puntos de vista de Es-
p a ñ a acerca de cada una de las cues-
tiones, cumpliendo con ello los acuer-
dos tomados en el " ú l t i m o Consejo 
de ministros celebrado en Madr id . 
Es na tu ra l—s igu ió diciendo—que 
en estos d ías de gran act ividad d i -
p l o m á t i c a el Gobierno españo l man-
tenga contacto con las naciones ami-
gas para quienes son ahora mot ivo 
de p reocupac ión los problemas de 
palpitante actualidad y que igual-
mente afectan a T á n g e r y a la So-
ciedad de las Naciones. 
El Gobierno quiere que Ja nac ión 
pueda seguir atentamente—en l a 
medida que la mis ión d i p l o m á t i c a lo 
¡¡ermita—el curso dc las gestiones en 
quQ la opin ión e s t á principalmente 
i n í o i c s a d a . 
Por el m o m e n t o — t e r m i n ó dicien-
do—sólo puedo declarar que todas 
las conversaciones ce lebradí i s lo fue-
ron en t é r m i n o s de -gran cordial idad 
y r ec íp roca comprensión^ 
L f i s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s , 
N u e s t r a s t r o p a s c o t í ' 
t m u a r o n a y e r s u s 
o p e r o e i o n e s d e 
o v a n e e . 
E l «España número 6». 
M i B L T i L L A , 14.-—Ha fond'eado bL 
vapor (cEispaña núimeiro 5», couiidiu-
oiando tires oañonels cogidos a l ene-
nui'gó, que eníbñincó" ayer-tairdie: en ' 
davsrsos puntas de l a costa. 
iEu d'i'cho bnqiue coiinenzó a em-
bamonii- elj ¡pienisoaiiall . y miaterüa^ de 
uaná ba/taría dea 11 regimiento,- y de 
o t ra ded. 14 l igero, que han sido re-
paiteadias. 
Se organiza tina harca, 
M E L I L L A , 14.—Con inidígenais' dc 
cabiflías de esjte tekiritonio est^, or-
gonizándlolsíe u n a lixuroa que láar-
tíhfúrá a Taaigruáist. 
Una explosión. 
M E i L I L L A , 14.—Anoiche estal ló ' é l 
tubo de u n a caildeira de vapor, del 
pesquero «Golondíriina», fondeado R n 
el pueinto. Rie^fuiltó con queonadiur-'-is 
gjrtaves el fogonero Bairitolomé .Ga-
lianfl-, de diez y nueve a ñ o s , na tu-
r a l de Valla joyosa, que mgríepó i n 
el Hospiital. , , , 
Noticias de Larache. 
L A R A C H E , ' 14.—PJn el" sootor" d(3 
Fpz, doe paírtíldiais' de biandolié^roiáí 
fueron reobaaad'ais en l a reg ió i í do 
Beni MiQstiaa-a. 
U n ginuipo die dteid entes, pairse-
giuido pdr panlklairios de Franciu , 
refugióise en las 'g ru tas de SywÑrne, 
Balando latijacíaldo oon /gmaníadas de 
mano y oWiigiados "a1 hu i r , dejiando 
Ciiinoo muertas y tire^ fusiles. 1 i 1 
Sector - de 'Tázza".-^Haai vuelto .ai 
nañirso a lia-iiQbeildía las hijos de-Ben 
Kaoean, de ZeiruaQ, Sidi Rabo y S id i 
tllayeb, que h a n abaiijdaaado la,' zo-
n a 'reci)einibemienite conquiistadia on ita 
«anajnicha» de Tazza. 
R e g i ó n de M e q u i n e z . — F u é sor-
prendido u n grapo rebelde cerca de 
Beziiis, dcj.air.do diez fusiles en po-
der die Las fueiraas fraincesas. 
R e p i ó n de Miamnakech.—La harcal 
enemiga ha sido dispiemaada a con-
seouencia de bombairdeo de l a avia-
ción. Reina t r anqu i l i dad e a los 
firenótea die Diauyent y Viidan, d<)inde 
- i k m , siin novedad, grupos de 
par t idar ios de F ráncSa . 
Parte oficia!. 
M A D R I D , 14.—iSiector de Xaueai.— 
L a jaíiica dc Benána^riiaignieil, que man-
d/a el c a p i t á n López Briavo. de&pué* 
de caramar Moecrela ¡vaasÁé y ' í juéi 
mtó lós pablados del mismo nombre-t 
La cólDtrñipia de Lamaóíhe, a l mian-
do del (teruieínitie -comonei Asenlsio, 
iwanizó per eil Ajiuina, Uegiandi "nas-
t a Tianacob y Bumandunr . 
, L a .columna del centro ^ ruzó el 
Mienzoáa sin novedad. 
L a a v i a c i ó n finainicesa coqpónó a l 
ayi&Eboo. 
S-iü m á s novedad , . 
URO X l i r . - P A G I N A DOS ,15 B E AGOSTO DE I92g 
D i c e u n p e r i ó d i c o a l e m á n • 
L a e s t a b i l i z a c i ó n 
d e l f r a n c o . 
B E R L I N . — K l «B-eoilimcir Tag3;Malí.l», 
iocu.páiniclase de l a eslabi/liizacióa dol 
üriainico frianioélsi, e&cirtLbe: 
« P a r a iTOaMzair Ijia neíciruna iu()iii.e-
tairiia finarucesa, lo kiupou^ainite es que 
exista xm pinogiríaima, eon t al de que 
no sea. di.reciaimianíte fadso, y que se 
lleve a eabo cotn eaiG'ryíia y lictbi'H-
<tod, sifn bátíéÉtíláací de que 7ic)9pon-
da ftet^imjenwte en todos sus d e t a l l s 
a umia teciríia. inonieftari'a. Se hia ws-
(o jiairiami'v.Kj t4, cjue cJ / í / í CritaibiiHiZ.i-
i^qíí&& iw<n;eti£yr.i!as cltáisiicas» liiayan 
Obteni'd'o eil totuifo anomiírilado, Cu'aai-
do se oreó el Mremtaiiüiiairk" aiean&nj 
eniiíaiii-OTii m juiego tbnia gíram ca.iüLi-
dla^l de psiicoUflig-ía addhia y pasiya, 
mna- fuente dctsBá de efflemgía, el v i - -
gor fie l a airiigiuistiia paiblica y , en fin. 
m i poco de ¡suieinte. Igaial de4]ierá, 
ooiuni'iir e n ' l a ¡refcinnuá. manetairia 
Inaiioeisa, l a cauai ee ireaJu-zairá en 
íoiDíticiinincí; niaitcinralcis m á s fáciles," 
poro Giii (MMi¡d;iiciO'iii(,!s tócaiiea.s í a á s 
difíicjlleta que l a roíojmnia aleauaü.a.» 
(VVVvv'vv̂ vvvvvvvvvv̂ v̂vvvvvv̂ vv-v̂ ^̂ Aâ âvv'w 
I n f o r m a c i ó n d e 
Una dimisión. 
S A N T I A C O DE OHILE.—Se ase-? 
gura que en breve p r e s e n t a r á la d i -
mis ión de su carsío el minis t ro de 
Negocios Extranjeros, don Bel I r á n 
Math icu , quien se rá nombrado 'ein-: 
t a j ador de Chile en Londres. 
E l minis t ro de Hacienda ha de-
clarado en la C á m a r a que no puede 
consentirse este a ñ o la reducción del 
impuesto que grava la expo r t ac ión 
del n i t r a t o ; pero que e s t u d i a r á i n -
mediatamente los medios de auxi lhr ; 
dicha industr ia . 
C Á s t l L L O — C U B I E R T O S P L A T A 
A/VVVVVV/VVVVVWVVVWWVVVVíWl'VV^ 
L a Asociación de Productores de 
Sal i t re ha vendido en los ú l t imos 
quince d í a s 20.000 toneladas, lo cual 
eleva a 279.000 toneladas la exporta-
c ión desde junio. 
E n el p e r í o d o correspondiente del 
pasado año se exportaron 1.210.000 
toneladas. 
AíVVVVVVXA/VVVVVVVVVVl/VVVVVVVtVl/VVVVAAAAAVVVV 
C A S T I L L O . — C O P A S DE SPORT 
Nuevo Ministerio. 
S A N T A FE D E B O G O T A . — E l 
nuevo presidente de la Repúb l i ca , 
fieñor Abadia Mondes, ha cons t i tu í -
do el nuevo Minis ter io en la si-
guiente' fo rma : 
In te r ior , don Jorge Vélez . 
Relaciones Exteriores, don Mar-
co» Suá rez . 
Finanzas, señor G o n z á l e z Recue-
ro. 
Comunicaciones, don Silvino Ro-
d r íguez . 
Agr icu l tura , Indus t r i a y Comer-
cio, don Salvador Franco. 
Trabajos, don Mariano Espina P é -
rez. 
Guerra, don Ignacio Rengifo. 
Ins t rucc ión públ ica , don J o s é Je-
sús Ga rc í a . 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
'VVVVVVVVVVVVVVV^^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Conferencias. 
R I O JANEIRO.—Madame Curie 
c o n t i n ú a dando conferencias, obte-
niendo en todas ellas bril lantes éxi-
tos y siendo objeto de manifestacio-
aies oficiales y particulares. 
•'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Impuestos a los ex t ranjeros . 
r a tódois los extranjeros pertcne-
cientes a p a í s e s de cíiunbio no dier 
preciado u n a tasa de e s t a n í i a y 
coiiisuino en los restaurantes y h o -
teles de Bélg ica . 
•Esta tasa, que c o m e n z a r á a regir 
e' d í a 16 del actual mes de agosito, 
es del 10 al 20 por 100 por el a l -
quiler del Guarto o piso y del 10 ail; 
15 por 100 por l a ipensión coimplcl.i. 
E l decreto real establece tanibiéi i 
u n a tasa pa ra todos los a u t o m ó v i l e s 
¡propiedad de extiai i jerus, que s e r á 
de diez t rámeos diar ios por cada co-
ebe, y de cuatro paca cada moto-
cicleta. 
'VVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVXAAA'VtVVVVVX'VV 
E n el C q m p o de T e n n i s . 
R e s u l t a d o d e l o s 
L a c a c e r í a t v g m e n l o s P i c o s d e E u r o p a . 
d e p o r ¡ a t a 
g i r m a ñ a n a . . 
'BRUSELAS.—«El Moii i tor» (dia-
r i o of icial) , p u b l i c a r á m a ñ a n a el 
•decreto, que y a fué anunciado haice 
lalgún t iempo, por e l .cual se fija pa-
DR. J . MATORRAS 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San .francisco, 23—Teléfono 3-48' 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO, 9 
Partidos para hoy. 
A 'Mié (Hez die l a T'iiafkuui: 
V. Góinjez Acebo ; coinitiria A. Agua-: 
A las oa; ce: 
F. Tcuros-F. :Mauiiii comtBa Poan-^ 
bo-R. (.Le l a T,airiria. 
A bas áúiatDFiQ de Ea da.ide: 
Oamadar do V. G. Acebo-AgnúííTG-
coinilina F . Ti'irii'es. 
R. Muñoz y F. Muñoz contra P-
Paunva-X %. 
•Señuna de ICsI-ra-da cunara TarcsQi 
Pouiubo. 
A. G. Accsho conitra F . M a r í n . \ 
A 1;:!S cinco: 
I . Fuslicir-A. G. Acebo conllira G-l 
Groms-P. Cabiaill'DS. 
' , A Í^S seis: 
T . fctónes-F. Tonres can.tra seño-.-
,ra de Riatu-.adia-V. G. Acebo, 
(•,;mirii!kiir do A. G. Acobo-F. Mu-
rán. ooaiitma M . Dot ín . 
A las sietA?: 
C;M inan Miau íiii-TerG'sa ToTrcs con-y 
tu.a d-uqwaa dio Sifuiut+iria-coawlcaa de 
l a Maza. 
Los p a r í í d c s de ayer. 
A. O. Acebo ga.nó a G. G. Acebo, 
poir 6/1, 6/5. 
P. Paama-X X gaoiaa-on a W . M¡e:a-
die-R. Bemniallde de Quiirós, por 6/2 
Y 6/3. 
I . Fiuisiter-A. G. Acebo gainairon a 
E. Kelliet-A. Kelliet, por 6/3, 6/5. 
G.- Qn2a.TiS-P. Caballos g-anairooi * 
A. Aguiinne-G. G. Acebo, por 6/1, 6/4. 
S-Vn-íra de ,E |ííiiiad^V.. G. Acebo 
ganaron, a G. Pomibo-X X, poir 6/4, 
4/6, 6/2. 
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E n u n o d e l o s p r i m e r o s o j e o s s e c o g i e r o n s e i s l o b e z n o s . — 
L a s b a t i d a s e n < H o y o s i n f i e r r a > . - - L a s p i e z a s c o b r a d a s 
s o n n u m e r o s a s . 
la d i s t r ibuc ión de puestos. Don A l -
fonso t e n d r á ocas ión de Jiacer mu-
chos y buenos disparos. 
Los mismos informes a que aludo 
autos aseguran que en la pr imera 
bat ida se han cobrado muchas pis-
cas, cuya to ta l idad no ha sido reco-
gida a ú n por las grandes dificulta-
des que para ello ofrece el terreno. 
Pero probablemente para cuando el 
Rey termine de almorzar p o d r á ver, 
reunidas, todas las piezas cobradas. 
Por la tarde llegan a la v i l l a al-
gunos mineros, con objeto de pasar 
con sus familias la fiesta de Nues-
t ra S e ñ o r a y San Roque, y nos .di-
cen, aunque ya lo s o s p e c h á b a m o s , 
que la bat ida de la tarde no pudo 
celebrarse, a pesar de la buena vo-
luntad de los monteros, que, sin mie-
do a d e s p e ñ a r s e , q u e r í a n salir. Su 
M.ijostad se opuso a ello, acordan-
do no salir del «chalet», porque la 
niebla que envuelve los Picos de 
Europa es tan densa que no se ve-
r í an unos hombres a otros a dos me-
tros de distancia. 
Nuestro dil igente corresponsal en 
Potes nos envió ayer l a siguiente 
información de la c a c e r í a regia que 
se e s t á celebrando en los Picos de 
Europa. Los datos que consigna 
•nuestro corresponsal se refieren al 
d í a 13: 
H a amanecido un día e sp l énd ido . 
Todo el imponente macizo oriental 
J de los Picos de Europa e s t á desde 
lá aurora b a ñ a d o por el sol. 
Si el d ía se sostiene así los caza-
dores p o d r á n realizar una br i l lante 
y provechosa jornada. 
La cace r í a comienza con buena 
suerte. Llegan noticias de haber co-
, gido los ojeadores, en una cuev.i, 
| seis lobos de cr ía . Es decir, seis cno-
rnifíos menos de los ganaderos de 
Lú' .bana. 
Otros infoT.rnes aseguran que para 
las batidas los t écn icos han escogí-
do el sitio llamado «Hoyo sin tie-
r ra» , en donde los monteros levan-
t a r á n , ses'uramente, cientos de rebe-
cos. Su Majestad el Roy, gran esco-
pete, ocupa el por t i l lo pr incipal en 
í n f o r n i Q e i ó n d e p o r t i v a . 
9 ü e 
l i r U t a . 
M a ñ a n a , lunies, en l a iglesia pa-
rmoqúiiial de Su,n F í w i . c í s c o , se diiirá 
¡unía nruraa a las si'ete y mediia de 
l a mafuamia, por el eterno, descanso 
del alma del socio que fué de esta 
•Miuilaik'íffiiú'ñiti, Siigiufinedo- M a r t í n Cas-
t a ñ o (q. e. p. d.). 
Da Juptia tiiirecláva 5uplic,a a to-
dos lols socite y íluis í ami ' l i as no 
dojcm de asdlsíár a ton piíadoso .acto. 
\ (VVVV\^^VVVVVVVV\AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
P o r cixe^fiones fami l iares 
a s u 
TARANCOÍN, 14.—Por cuestiones 
familiares r i ñ e r o n en el pueblo de 
Saelices los hermanos Fé l ix y Julia-
na Horas Seco, y cuando p a r e c í a 
que la disputa h a b í a terminado sé 
p r e s e n t ó en l a casa del primero el 
cuñado Mariano Sánchez Br ic io , que 
diemaró varios t iros de pistola sobre 
F é l i x . . ' 
Uno ele los proyectiles a lcanzó a 
és te en el vientre y le produjo la 
muerte i n s t a n t á n e a ; otra bala h i r ió 
de p ronós t i co reservado a Genoveva 
Alivas de l a Torre, ajena a la cues-
t ión , que pasaba por la calle donde 
se desarrollaba el suceso. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, segundo 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c.iniqw de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
H O Y : Tarde, a las siete. Noche, a las diez y tres cuartos. 
G R A N & X I T O de la comedia popular en tres actos y en verso, original de 
Luis Fernández Ardavin, titulada: 
tres Guarios, 
1 
F U T B O L 
Han quedado rotas las negó-
ciaciones. 
«¡Nos r e s u l t a r í a tan molesto te-
ner que rectif icamos a nosotros mis-
mos!. . .» 
Así t e p m i n á h a m o s nuestra cróni -
ca de aíyer, sin querer dar aire a 
las giestiones que desde el lunes ve-
n í a n r e a l i z á n d o s e en busca de una 
f ó r m u l a que acabase, al menos por 
ahora, con l a r i v a l i d a d existente 
entre los par t idar ios 'de que el Co-
m i t é direct ivo de l a • F e d e r a c i ó n le 
r i j a n personas ajenas a los CSxái8 
y los que entienden que pa ra el 
mejor gobierno de ese organismo se 
precisa que sean los proipios Clubs 
los que tomen las riendas del po-
der. 
E l arreglo se h a c í a a base do que 
fuera nombrado asesor el abo^ii 'lo 
y prestigioso deportista don Rolior-
t c Alvarez y de que dos represon-
tantes del Racing Club entrarab a 
formar parte de eso Comité . 
Como el Racing, según se vió en 
l a pasada Asamblea, representa l a 
o p i n i ó n de diez y seis o diiez y sie-
te Clubs, las negociaciones se ha-
c í a n privadaimente con él pa ra (¡ar-
las luego estado oficial , pues los 
nuevos directivos cuentan con l a 
absoluta confianza de las v e i n t i t r é s 
entidades que les el igieron en dicha 
Asa7nblea y esperaban que todas 
¡prostasen su conforanidad a l arre-
glo. ' . 
- Pero como consecuencia do unas 
frases vert id as en l a j u n t a g c n c i n l 
que el Racing ce leb ró el juovós . el 
s e ñ o r Alvarez, c r eyéndose dfeaílM'ó, 
n e g ó s e en absoluto a aceptar el 
jpuesto para el que p r e t e n d í a .desig-
n á r s e l e , y en su vista los .nueves vo-
cales del Conriió ¿ t red t ivp renun-
c ia ron , ayer a todo disseo do avenen-
cia, dando por terminadas las ges-
tiones que v e n í a n realizando. 
'Se dice qu el Comité se r e u n i r á 
m a ñ a n a , lunes, para tomar p .ce-
s ión de los cargas, y en e.ü i'ouuii'm, 
conforme a lo acordado en l a Asam-
blea de Clubs, se d e s i g n a r á l a per-
sona que ha de ocupar l a presiden-
cia, y a que don F e r m í n S á n c h e z re-
n u n c i ó a l honor que se le h a b í a dis-
pensado, siendo probable que, con 
arreglo a las facultades concedidas 
por el reglamento, se cubra a l l í mis-
mo l a voicalía que, queda vacante. 
Paco MONTANÉR. 
M E D I C O 
Eapecialisia en enfermedades de la pial 
y secretas.—Radium y Rayas X para 
radioterapia profunda. 
i Muelle, núm. 20.— Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Partidos en Torrelavega. 
Con motivo de las fiestas de la 
Asunción la Real Sociedad Gimnás -
tica, de Torrelavega, ha concertado 
dos partidos de fútbol con el poten-
te equipo Real Deport ivo Racing, 
de Gijón. 
Los encuentros se c e l e b r a r á n hoy, 
domingo, y el p róx imo martes, a las 
cinco y media de la tarde. 
En la vecina ciudad reina gran 
an imac ión por asistir a eáos dos par-
tidos, en los que el «once» torrela-
veguense d e m o s t r a r á que se halla 
en plena forma, pese al t iempo en 
que nos' hallamos y a que las hues-
tes caseras no han vuelto a me-
d i r sus fuerzas con n ingún otro 
team desde su pasada excurs ión por 
Asturias. 
H a b r á sorpresas en la formación 
del equipo local. 
Llegs.da de jugadoras. 
Aycir tan-do 11 es t i rón é Tnv/r.elavo-
ga tos equipars dcil Real Deportivo 
Rnif img, d'e GiJ'ón, que hoy y el mar-
! top jugaiiá.n en aquella, ciudad con 
!(&. R oail S ocD'edad / Gdimníástic a. 
Aiocnripiaaiatóo ail equipo glijonés 
ha vpnildo nraiáatiro particulair y que-
iri'do amigo don CcferLno San Mar-
t'm, presidcnite del P>?al Deportivo 
Rtocing y a la vez p!ro;=id'einte de la 
F e d e r a c i ó n regiouTál Astur iana . 
Díaz Ateca y Pagaza, al 
Racing de Madr id . 
Ayer se daba como cosa' segur ís i -
ma que Paquiro Pagaza, el gran 
extremo dereciha ol ímpico, va al Ra-
cing madr i l eño como entrenador del 
equipo cortesano, y se a ñ a d í a que el 
ex ' 'iicinguista Díaz Ateca firmará 
t a m b i é n su ficha por el mismo team, 
en el que seguramente o c u p a r á el 
puesto de in ter ior izquierda. 
NATACÍOW 
Los ccnci/nos del Club 
Náut ico Mon tañés . 
Hoy por la m a ñ a n a , a las once, y 
en la d á r s e n a dé , Molnedo, se ver i -
ficarán los primeros concursos de 
n a t a c i ó n orcran'zados por el Club 
N&ütico M o n t a ñ é s . 
Las pruebas a celebrar, son : 
Corunrpos de na t ac ión infantile0. 
—De velocidad, 50 met ros ; de fon-
do, 200 metros. 
Concursos de na t ac ión (debutan-
tes, juniors y seniors).—De veloci-
dad, cien met ros ; de medio fondo, 
400 metros. 
L a Sociedad orcranizadora nos rue-
ga recordemos a los concursantes los 
a r t í cu los sexto, sép t imo y octavo 
del Reglamento de estos Concursos 
A. SAIZ ANTOMIL 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo u enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E 11 A i Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
Intermedio recitado por Gaspar Campos. 
Servicio especial de tranvías al Sardinero a la lerminecion del espectáculo. 
Mañana: Funcione» p i r c l a r s s . - T a r d G . a las siete ? i o i s e , a las diez 
UNA COMEDIA PARA CASADAS F M k M!LAGRflÍA 
( H I J A S 
P a r t i c i p a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e , a p a r t i r d e 
e s t a f e c h a y p o r fin d e t e m p o r a d a , L I Q U I D A N a p r e c i o s 
e x c e p c i o n a l e s s u e x t e n s a y e o c o g i d a c o l e c c i ó n d e m o d e -
I l o s d e v e s t i d o s y a b r i g o s . 
y a los invitados que l a embarca-
ción de la Sociedad e s t a r á dispues-
ta cu la escalerilla Ñ o ñ o de Puerto-
chico hapta las 10,55. 
Y A C H T I N G 
Regatas nacionales, orga-
nizadas por el Real Club 
de Regatas. 
. 'Mañana. , lunes, a las once, d a r á n 
comienzo las regatas nacionales or-
ganizadas por el Real Club de Re-
gatas de Santander, bajo la presi-
dencia de honor de nuestro • joven 
Soberano. . 
E l programa de la de inaugura-
ción y de la correspondiente al miér -
coles 18, es : 
Series de diez metros (primera y 
segunda prueba): Atenc ión a las 
11 ; salida a las 11,05. 
Recorrido, 13 millas. 
Pr imer premio. Copa de la D ipu-
t ac ión p rov inc ia l ; segundo premio, 
un objeto de arte. 
Serie de ocho metros (primera y 
segunda prueba): Atenc ión , a las 
11,05 ; salida, a las 11,10. 
Rrco-. r ido, 13 millas. 
Pr imer premio. Copa del Ayunfa-
m i e n t o ; segundo premio, un obje-
to de arte. 
Serie de seis metros (primera y 
segunda prueba): A t e n c i ó n , a las 
11,10; salida, a las 11,15. 
TUvorrido, ocho miilas y media. 
Pr imer premio, Copa do la infan-
ta doña I sabe l : segundo y tercer 
prcaníos, objetos de arte. 
Serie 8,50 metros (primera y se-
gunda prueba): Atenc ión , a las 11,15; 
salida, a las 11,20. 
Recorrido, ocho millas y media. 
Pr imer premio. Copa de S. M . ci 
R e y ; segundo premio, un objeto de 
arte. 
Serie de 6,50 metros (primera y 
segunda prueba): Atenc ión , a las 
11,30; salida, a las 11,25. 
Recorrido, ocho millas. 
Pr imer premio, Copa de S. M . la 
Reina doña Y i c t o f f a ; segundo, ter-
cero y cuarto, objetos de arte. 
En la regata del día 19 t e n d r á lu -
gar el desempate, si le hubiere, de 
las Copas corridas en los d ías 16 y 
18. 
Entre las instrucciones generales 
para estas regatas figuran las si-
guientes : 
La lio ra que r e g i r á para las rega-
tas s e r á la del c ronóme t ro del Ju 
rado, que e s t a r á de acuerdo con la 
hora oficial. 
L í n e a de salida .será la determi-
nada por la enfiiación de dos bo-
tes con banderas, fondeados al Sur 
de la caseta de Pasajeros y distan-
tes enti:e sí unos 200 metros. 
La l ínea de llegada se rá la misma 
que la de salida, a fin de mantener 
bien l ibre d k h a l ínea de llegada, 
todo yate, de spués de cruzarla, con-
t i n u a r á su ruta un buen espacio de 
tiempo y no vo lverá a cruzarla e? 
n ingún sentido. 
L;is protestas o reclamaciones de-
berán seg? dirigidas a! secretario^ dei 
Jurado y depositadas en el Real 
Club de regatas dentro de los pla-
zos y en la forma que prescribe el 
Reglamento internacional. 
"El Jurado para estas regatas lo 
c o m p o n d r á n los señores -siguientes: 
Presidente de honor, don Vic to-
nano López D ó r i g a : presidente, don 
Julio G u t i é r r e z , comandante de Ma-
l ina ; vicepresidentes, don J o s é Ru-
gama Heras, prcsidehfe del Real 
Club de Regatas, y don Antonio de 
la Incera, segundo comandante de 
Marina ; secretario, don Víc tor Diez 
Ceballos, secretario dd Real Club 
de Regatas; vicesecretario, don Ge-
naro L e n a r r i ; vocales: don J o s é 
Pedraja I r a z á b a l , don Eduardo C á n -
dara B a r q u í n , don D á m a s o Solana 
Susvilla, don Angel Ricondo Rodr í -
guez, don J o s é M a r í a S a ñ u d o , don 
Marcelino San Miguel , don Baldo-
mcro Perdes, don Francisco Bianc, 
don Ernesto Alday, don Indalecio 
Santos, don Fei-mín San Miguel , don 
J o s é M a r í a del Río y don Fidel 
Aguir re . 
( P o r t b l k f q n o ) 
E? Sparta y el Europa, empataíi a 
dos. 
BARCELONA, 14.—En el campo del 
Europa, arreglado con a s e r r í n , por 
hallarse verdaderamente inundado, 
se verificó hoy el primier encuentro 
entre el equipo t i t u l a r y el Sparta, 
de Praga. 1 1 
/lerrniinó el match con el empate 
a dos tantos. 
A L a r e d o . 
L o s c o r o s m o a f q j 
Esta tarde s a l d r á n con üirectí-
a Laredo los renombrados 
nituitMfueses «El Sabor de la Tier^5 
ca». Hacen el viaje en automóvil '• 
l l e g a r á n a dicha v i l l a alrededor 1 
las cinco de l a tarde. 
S e r á n recibidos por l a Comisé I 
de Festejos, por l a Banda m\uim 
pal y por el vecindario en p j^" 
que desean escuchar de nuevo 1̂  
c l á s i cos cantares de l a po-pu^j 
A g r u p a c i ó n M o n t a ñ e s a . 
D e s p u é s se d i r i g i r á n al A y u ^ J 
miento donde q u e d a r á . deposiiadJ 
l a bandera de «El Sabor de la Tío I 
. r ruca». 
E l resto de l a tarde, la pasar^i 
en les cairipc? de Sport, presencian 
'di-, el par t ido lentre el Olimpia SipoJ 
Club y l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , y e | 
l a r o m e r í a m o n t a ñ e s a que en i0 
campos de San Lorenzo, ameniza^ 
l a Banda de músiica... 
Por l a noche, en l a avenida 
M e n é n d e z Pelayo, se celiehrará u ^ l 
g ran verbena, bailes populares 
concierto por la banda, a más ¿A 
quie los coros e j e c u t a r á n un con.! 
cierto a base de lo m á s escpgi^l 
:de su s a b r o s í s i m o programa ¡¡A 
cantos populares de l a Montaña . 
'i'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw\aw\̂ ^ 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
E l R e f o r m a t o r i o de 
Una visita al ex gobernador 
de Oviedo. 
Ü gobomadoir c i v i l , • s eño r Oreja I 
BLó^iegui, acompañiado do los seño, 
res López AlngiMlo y Santos (don 
Jioísé), ha vMibaid'o m Pinemite-Vatesgáj 
doiofie pasa urna t é m p o r m b , ai ox 
gobennadnir oivdíl de Ovaiedo don San-1 
t iago Fueníeisi Pilla. 
A l regireso el señoir Oirejia Eiósj.l 
giu i ha.hló con los pieiniod'Mias, a los 
que di jo qnie h a b í a recáibddo l a vi-
fcvjta dcil vácaírk) capi tula í r de la dió.| 
cesi;©, don José Mialráa. Coy, y la ele 
iniispecitoir de pírrtoeirla Eniseñainza, 
don AnitanLo Angulo, qnie marclwl 
par l a tairdie pana León, donde se 
propone asistir a un curso de con-
íelneiniciiais. 
TamMém ireciluió el gobernador lal 
vteiitia ded prel^id-enlte d é lia 3mm 
vecámall de Víénmaias, quien haiblo 
coai cd señc/r Oneju Eitóaegui de los I 
dert¡allks refemeniteis a l a colocaí-ión 
de l a pii'imiotra pdodina del edificio que 
ha de deotimairlsie a Refcínruaitoirio de j 
p e q u e ñ o s cMimiou^ntes, acito. que pr* 
hahlamíenlle se cellebrairá en uno da 
los ú l t i m o s : d í a s de e^ta semainia o 
de lois p|iiiiniieiras de l a p róx ima. 
aAA/va\xvxv\avvv\vvvvvv\A/\'Vvvvvvvvv̂ ^̂  
D e l a D i p u t a c i ó n . 
S a n t a n d e r a ¡ a E x -
p o s i c i ó n I b e r o - A m e ' 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a J y de 3 a 5, 
Arnés de Escalante, w.-Teléfono S-74 
S I S T E M A h E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A * ' 
Castclar, núm. i . -Te lé fono 242 ? 
iEl naiovo apia/rejadior 'd'e la Diip«-
t ac ión proviniciiail, don Domingo Sami-
periio Jámnegui , VálsMó ayer al señor 
L6pez Aii'g-üallo. 
Iguali.nKinite acudícirom a l Palacio 
de la Dipiuit/aciión el niotiable esculito^ 
Victoln^o 'Miaciho y o.;; diisUniguido pin-
toir miCüi*añiéis don FCiaviio San Ro-
m á n , qoiie fué ia solLc^'ítair la Bamda 
do Expllc 1: .aidizrrics pis/na que remo par-
to m lia csibaílgiaita qne l a Comísá^ 
arg'iiin,iz.a,:l'aria de ;ia beccinriada a be-
neficiio k M Asi:;© de las Henmanitas 
de Iqs Pollres, &2 piroiponon celoJi.Wir 
Sai nuicluo del 21, vuispeaia de la co-i 
Para la E x p c s i c i í n ibero-
americana. 
H l i'jnU'niaid'o ingicinóo.ro don Mâ  
JKUieí̂  PiciirÍM) cien versó aiycir if'ja.Tg'a-'1 
nuenitie cem el^señen- López Arguello, 
dáindo-:e caneniba do los triahajcs que 
se prapome neaCiiziajr Oeircia de algu-
nas anltádiades, Ceciponacionos y pair-
tidüC|3in:(3 peca lia ooaücu'urcncia do 1 
S^nitainiJeir ia Ja Expoisíoión ibciro-
am jn.'f.ciaina de Sovailla. 
E l prcaidcinítia d'e La Diputación, 
l'dfeppüjéB d'e necogvcir las indicaoáoai--5 
del señerr Pcunho, p r o m e t i ó a ésta 
iiíiuinri:- m Slsjgiuúda ail Cdanitó P1-0' 
vofeiail de l a Exposiicáón, pama clair-
le cuenlta. de las rnanMestaciones que 
Qiaaibaba de hac&nle ©1 culto too6' 
niero. 
te B 
DOMINGO, 15 DE AGOSTO 
A las seis do la tarde. 
T H E B A I L E - O R Q U E S T A M A R 0 H E T T [ 
A las seis y tres cuartos; L a come-
[día en íres actos, 
u j e r c i t a m í a 
A Zas diez y tres cuartos: L a come" 
dia en tres actos, 
COLONIA DE LILAS 
16 DE ACOSTO D E 1Ü2G 
j r i l l . - P A e i N A T R B t 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
E n C o n s e j o f u é a y e r 
a 
d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Nombramiento de una Comis ián , 
M A D Í U D , U . - ^ L a ((Gacela», da 
¡ j j o / p u i ü c a u n Real decreto noan-
brando una Comis ión para que pro-
ceda a examinar y estudiar las i r re -
<.rla.ridades que pareice se l i an ob-
servado en los Parques de In ten-
Uenicia d-e Ceuta y Larache. 
Despacho y visitas. 
En el ministerio de la Guerra des-
pacharon con el presidente los m i -
nistros de Gracia y Justicia, Hacien-
da, Fomento, Trabajo y Marina . ^ 
Luego recibió a los generales Co-
rrea y Marvá , al coronel director de 
la Academia de Caba l l e r í a , al pre-
sidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Mar ina y al teniente coro-
nel Mico. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n -e-
cibió al director general de Adua-
nas y altos jefes de la Di recc ión y 
a los gobernadores de Badajoz y 
Segovia. 
E l ministro de la Guerra rec ib ió 
al general Aviles, al coronel Ponte, 
teniente coronel Mico y comandante 
Casal. 
Antes del Consejo. 
E l Consejo de ministros quedó pe-
Uñido a las siete menos cuarto de la 
noche. 
A la entrada, el general Pr imo de 
Eivera estuvo breves unomentos con-
versando con los periodistas, a los 
que d i j o : 
—El Rey no v e n d r á a M a d r i d has-
ta el viernes o el s á b a d o de la se-
mana entrante. H e hablado con él 
por te léfono y como tenemos mucha 
labor para someterla a su aproba-
ción, ha sido preciso demorar la ce-
lebrac ión del Consejo de su presi-
demeia y antes es casi seguro que 
tendremos que celebrar nosotros otro 
par de Consejos. 
Una breve referencia, 
A las diez menos minutos t e r m i n ó 
l a r eun ión minis ter ia l , y el .ministro 
del Trabajo e n t r e g ó a los periodis-
tas la b rev í s ima referencia siguien-
t e : 
«De Ins t rucc ión públ ica se a p r o b ó 
un decreto relativo a la reforma del 
plan de segunda enseñanza .» 
Manifestaciones de Callejo. 
El ministro de Ins t rucc ió i i públ i -
ca, interrogado por los periodistas 
acerca de los asuntos tratados en el 
Consejo, se l imitó a decir : 
—He empezado y no he termina-
do... 
U n peiiodista' le i n t e r r u m p i ó di -
ciendo : 
— ¿ N i n g u n o de los cuatro proyec-
tos? 
—Sí—con tes tó el ministro— , coa 
uno me parece que hemos acabado. 
Hablando con el presidente. 
E l presidente, a la salida del Con-
sejo, t a m b i é n se detuvo breves mo-
mentos con los periodistas, a quie-
nes d i j o : 
—tNos hemos estado examinando 
del bachillerato. 
—¿Y les han aprobado a todO'S?--
p r e g u n t ó un reportero. 
— A raí me hubieran suspendido— 
con te s tó el presidente—, pero como 
el t r ibuna l no ha sido muy exigen-
te conmigo be intervenido múdbió. 
L a reforma es i n t e r e s a n t í s i m a . Hay 
en ella muchas, muy p r á c t i c a s y. 
creo que se rán muy apreciadas por 
los padres de familia, sobre todo en 
lo que se reveré a los libros de texto. 
Ampliación del Consejo. 
En el Consejo se d iscut ió pr inc i -
palmente el proyecto del ministro de 
In s t rucc ión púb l i ca respecto a mo-
dificaciones en el Bachillerato, de-
j ándo le aprobado. 
La reforma que se establece es 
bastante radical en cuanto a l a es-
t ruc tu ra del Bachillerato. 
Se d iscut ió asignatura por asigna-
tura, interviniendo casi todos los m i -
nistros, que aportaron gran n ú m e r o 
de datos, los cuales hicieron in t ro-
ducir algunas modificaciones en ei 
p r imi t ivo proyecto del ministro. 
C o n s t a r á de cinco cursos en lugar 
de seis que actualmente tiene, esta-
blec iéndose una verdadera divis ión, 
que hoy no se tiene en cuenta, de 
las dos ramas Ciencias y Letras. 
. De los tres primeros correspon-
den dos a esas ramas. 
T a m b i é n en ellos se establecen al-
gunas modificaciones en el n ú m e r o y 
clase de asignaturas. 
E l l a t ín , por ejemplo, t e n d r á un 
curso m á s que el que ahora tiene. 
Terminado el pr imer curso se ce-
l e b r a r á un examen de a p t i k i d , 3es-
pués de otro común, .y en e l quinto 
se c s l ab l ece rá una divis ión con arre-
glo a la especialidad que se quiera, 
según las e n s e ñ a n z a s o tendencias 
del alumno. 
T a m b i é n se t r a t ó de los libros de 
texto , los cuales en lo sucesivo se-
r á n editados por el Estado y se rán 
considerados como obligatorios en 
toda la segunda enseñanza . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a 
Crónica. 
Lina re lac ión muy ín t ima han tenido siempre los puertos con el 
porvenir de la marina mercante, y mayor desarrollo de és ta , tienden 
eficazmente los fines de las zonas íi'anca's, fines que debemos tener muy 
en cuenta como factor és te esencia .1 y necesario al desenvolvimiento de 
ambas instituciones. 
Es muy tr is te lamentable que al hacer un examen es t ad í s t i co del 
tráfico de los puertos e spaño le s aparezcan és tos en evidente infer ior i -
dad al de una buena parte de otras naciones, porque no es solo lo 
perjudicial aquella deficiencia sentida en fal ta de efectivo de la marina 
mercante, sino que agrava la s i tuación el pabel lón en que dicho t r á -
fico se hace, m á s del 50 por ÍO0 con bandera extranjera, en despropor-
ción manifiesta el justo equil ibrio que debe existir entre el movimien-
to del comercio exter ior y el que debe alcanzar la propia industr ia 
nacional de transportes marít imo?.. 
Cuando esta industria decae la vida de los puertos es precaria, y 
dando Francia el ejemplo, ya d é s d e el año 1896, en un necesario re-
surgir en este punto, p rocuró auni '^níar el tonelaje de su flota de va-
por, pues en tanto Inglaterra h a c í a ella misma entonces un 68 por 100 
de sus transportes m a r í t i m o s y Memanla el 60 por !00. la parte del 
pabellón nacional f rancés solo alcanzaba algo anas del 20 por 100, y 
como medirla salvadora las C á m a r a s Sindicales del Comercio y de la 
fmlustria propusieron al Gobierno en la fecha citada la cons t i tuc ión de 
puertos francas en el Havre, Burdeos y Marsella, en igual forma de 
los que ex i s t í an en Alemania. I t a l i a , .Austria y Dinamarca, lo cual sig-
nificaba el firme deseo de llegar a esta o r ien tac ión progresiva. 
En tal sentido se hizo ia reforma, aunque no extensiva a todo lo so-
licitado, y en estos ú l t imos a ñ o s , e] promedio de entrada de buques y 
tonelaje desembarcado, a ascendido én aquella nación, del t ipo antes 
" t ado al de 68'9 por 100 en las exportaciones to ta les : baste este caso 
citado, como e n s e ñ a n z a decisiva a la influencia ejereida en aquella por 
tal ins t i tución. 
. ^>or 1° que respecta a E s p a ñ a , himnos llevado una p ropo rc ión algo 
igualada al ejemplo puesto de la vecina Repúb l i ca en aquel porccHt'i-
Jc do tráfico m a r í t i m o , p roporc ión que refleja en la época decadente de 
aquel pa ís , pero no igualada, desgraciadamente, en su aumento, fal-
tando bastante aún por llegar, al t ipo global de mejora de exportad ' 'n , 
si bien es nofüda una tendencia a su mayor ex t ens ión . 
(Con t inuará ) . • 
D. Guillen S 0 B A U 
—7 --.rs-n-i 
- A R L O S R. C A B E L L O 
.Partos, enfermedades y cirugía de la majer. 
( g í n b c o l o g i a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
Pe M a ia, Sanaíorio del Dr.Madrazo. 
De ia 114 a a, Cañadio, i , segundo. 
Excepto los dfas festivos. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Uoderno tratamiento da la blenorragia 
y. sus complicaciones. 
Consulta de u a i y de 3 a 4 ¡12 
SAN lOSt . TT vrnrvT. 
E l (vCafeo R o ^ h 3 » . 
Hia zaiiipr.-.do de B-ainoelona pairR 
miieslno piiicmto, can di-veiasais nier-
oaiDcíais, el viaipor «Üabo Rocho». 
Eí KPauliía». 
.lis c?p,eimido m Sanflandcr, con 
oamg.a igizmiGir-all, efl vaipur (.Puu;litu-j. 
El «Ccimercio». 
iEn breve omímairá en SaniauJe•', 
coiii dünrcinsfsfs menean ciáis, proceden.-
(e da MáCiaigia, eil vaipcir (C-O'nijeircio». 
Ei i el1 puerto. 
A úiliti ma M m de la tairde de ayer 
6io emiocini'.inab'an ea el pueirto miévft 
biamcois nieirc antes. 
Movimiento de buques. 
lEniiTados. 
«Amada» , de Gijón, con oarga gé-
niemail. 
uCast ro», de Bilbao, en 1 as.tre. 
«Toñín» , de BiílbiaD, con carga g2-
iDanal. 
•cíNiobe», ide. Gijóai, con aarga ge-
neral . 
Despíiebiados: 
«ICiaibo Nao», paira Baircclonia y es-
oallals, con oairgia generíiil. 
«•TtifñíH», peii'ia Gijón, con carga 
8'£ini:i..'H. 
«Reci i! :le», para Billibao, con caa1-
ga genea-al. 
cflbsii Pnljinais», piara Teneiii íe, con 
caaigía gmenaíl . 
Observatorio Centrul. 
«fiiüiéli üeinipo.» 
E l «Proserp ina» . 
E i í La. ku-de cié. ayer eintró en el 
puionto, piroiceidifinite del de Bilbao, 
por cuyia costa ej.arc'm el selrvick) 
d é vi'gKáwicki, el ciHiÜiPuicnipedero de 
muiastira. 'Ainnuaidíi dte gMieiiiia «Piwser-
pilnia», qna nseojgterá en éjSite puerlo 
nliaterihaj de Oceanogaiafiia. del Llüi)0-
naitoiiio B.!aiógntcoiiiiím rjtní>, que u t i i i -
aainá. lu GcirñMiijin paira el estudio 
del AiWáimtico, ícirirnaidá par los se-
ñ o r a s duai Allváiro de Miinaiida, d i -
rector dlel Lailuoiiciitari'O b iológico de 
Maloga, y el a-yudaote de los Labio-
naitioiráüis cairiinaüas de lia Ui-VecciíVu 
gemcirtii! de Pericia, :don Lfliiis, Bel lón, 
quiemes piraseg-uirán dios tiraba-jos co-
menzados poir íic.uei'do in'tc.m'aejo-
aralí, paira el coinioiciiiniieinlto técnico 
del Gáiriitábríilco, paffite. del Ocmno 
antes niBiiiciofiHado, cuyo eskidio co-
nrespoaide a la ciftad-a Comis ión es-
p a ñ o l a . 
X-VWVVVVVVVV\'V\aA/VV\A'VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
A T E N t O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de Artes P lás t i cas . 
Con objeto de dar iniayores faci-
JUd^des \fé niuanenoso púb l ico que 
acude diuiiúaniente a v t ó i a é l a Ex-
posiciiióin de ((Saniloinider aniig-uo», i>¡ 
aeuineiia que los doniingos, por l a 
onañania, s e r á liit-re La erntirada, des-
de lals Óñtce hasta ia. urna, y por ia 
talude, como anítieriormeiiite, de cin-
co a echo. 
En la semiaaia entrante se c*le-
bra t rún variáis irilter e sai i tí sima s coa-
feneuckis refereMes a la ciudad an-
tig-ua, e^tiámido eim-aingiadois de ellas 
ios s e ñ o r e s don José deil R ío Súinz, 
don Judááin Eres no do de l a Calz íu la 
y don R a m ó n de Solano. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
,SAN S E B A S T I A N , 1-L—Esta tar-
de se ha celebrado la primera corr i-
da de la semana grande con una 
entrada muy mediana. 
Se lidió ganado de Clairac, por las 
cuadrillas de M á r q u e z , Marc ia l La-
lauda y V i l l a l t a . 
^VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVV 
COÑAC U D A L L A !-! A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
/VVVVV'VVVVVVWV'VVVV\'VVVVVVWW\A'VVWV'VV>'l'VVV 
• Pr imero.—Muy bravo, especial-
mente para los caballos, llegando a 
la anuerte descompuesto. 
M á r q u e z no pudo hacer nada de 
part icular , qu i t ándose l e de delante 
de media estocada habilidosa. 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Segundo. — Arremete contra la 
puerta de los tori les, d e s t r o z á n d o l a 
y saliendo a la plaza, donde destro-
za un burladero, atiza una cornada 
en. la nalga derecha al encargado do 
abr i r los chiqueros, fractura dos de-
dos a un picador y descalabra a un 
monosabio. 
Por un milagro no pasó al patio 
de caballos, cuya puerta estaba 
abierta en aquel momento, To cual 
hubiera dado lugar a una ca tás t ro fe . 
En és te , Marc ia l e s t á excesiva-
mente prudente, no haciendo m á s 
que torearlo por la cara, cazándo le 
con habil idad de media estocada. 
wvvvwvvvw./vvvvvvvvvvvvvvwa'vxMM 
ANIS U D A L L A :-: 
COÑAC COMENDADOR 
VVVVVVVVVVVVl/VVVVVV^/VVVVVVVVVVWV^ 
Tercero.—Muy soso. V i l l a l t a e s t á 
fa ta l y lo mata de tres viajes, uno 
en cada lado de la plaza, a r m á n d o -
le una hronca el público, 
Cuarto.—Antonio M á r q u e z e s t á 
bien toreando de capo y en bande-
ri l las, por lo que se le aplaude. 
Con la muleta comienza dando un 
natura l bueno, sigueycon otros cua-
t ro naturales, dos de ellos superio-
r í s imos , y a este tenor c o n t i n ú a la-
faena con pases enormes y consigue 
que el públ ico , que estaba aburrido, 
se entusiasme. 
A l entrar a matar el toro hace un 
movimiento, pero M á r q u e z lo hace 
tan decidido, que no enmienda el 
viaje y la estocada re s id í a un poco 
defectuosa, pero el públ ico , al ver 
caer al toro, le aplaude entusiasma-
do, o to rgándo l e las orejas y el rabo, 
y ob l igándole después de una gran 
Ailgodones, gasas, vendas y toda 
oíase de mater ia l esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso h ig ién ico medicinal . 
Bragueros, Pajas, Medias. C i rug í a 
y mobi l iar io clínico. 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
e n plena canícula. Ta! e s la 
sensación que experimenta todo 
el que bebe un vaso de a^ua 
fresca con una cucharadita de 
. _ . C F R U I T S A L T " ) . ^ . -
M I T I G A L A S E D 
L a « S a l de F r u t a » E N O es 
rl mejor recurso para combat ir 
los efectos deprimentes del ca-
lor R e f r e s c a l a sangre y vigo-
r iza el o r g a n i s m o h a c i é n d o l e 
reaccionar contra l a c a n í c u l a . 
E N F A R M A C I A S V D B O G U E R l A S . 
Frasco Pías Frasco dob.le 
3'50 P"» 6 
C o o c c « i u n « i i o Federico Bonet M o i l n d 
i r 
S a n S e -
ovac ión a salir k saludar a Tos me-
dios. 
E n este toro, al hacer un quite, 
V i l l a l t a fué empitonado, siendo pa-
sado de un cuerno a o t ro , hasta que 
quedo i'ígido en el suelo, .dando la 
impres ión de un grav í s imo percance., 
Conducido a la en fe rmer ía se vio 
que sólo t e n í a una fue r t í s ima con-
moción cerebral, c reyéndose que po-
d r á tomar parte en la corr ida de ma-
ñ a n a . 
Quinto.—No hay n a d á de particu-
lar en los dos primeros tercios, que-
d á n d o s e sólo en el ruedo Lalanda, 
porque M á r q u e z tiene que pasar ai 
la en fe rmer ía a curarse de un palo-
tazo que le d ió el cuarto toro. 
Lalanda encuentra al bicho incier-
to, y de spués de machetearlo le ma-
ta de una estocada torcida. 
Sexto.—Lalanda, que es• el encar-
gado de matar este toro en susti tu-
ción de M á r q u e z , br inda su muerte 
a un señor que e s t á en ú n a barrera/ 
del 8. 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
' V V V V W W V W W W V W V V W W W W V V ^ ^ 
Oonnienza oop dos naturales y si-
gue luego con la mano derecha. 
1 E l toro e s t á muy nervioso y L a -
landa e s t á algo pesado con el esto-
que, r e m a t á n d o l e de un descabello. 
La corrida, en conjunto, fué abu-
rr ida , y si no llega a ser por la fae-
na de M á r q u e z en el cuarto toro,; 
hubiera constituido un desastre. 
Impres ión general. 
Como dejamos dicho, la Deuda 
In te r io r denota i r regular idad comen-
zando la semana a 68,90, en alza de 
diez cén t imos para decaer de nue-
vo y cerrar a 68 en las « e n e s altas 
y 68,60 en las p e q u e ñ a s . 
E l Amort izable viejo gana un 
ouari i l lo a la apertura, a 92,55 y se 
repone hasta 93,75 por cierta de-
manda que d e t e r m i n ó esta reacción. 
El nuevo mejora t a m b i é n cerrando 
a 92,75 con ganancia de tres cuarl i-
IIos.-
, De las Obligaciones del Tesoro 
las de enero se muestran fumes, 
sosteniendo su t ipo de 102.10. Las 
de febrero pierden diez cén t imos al 
pasar a 101,60, as í como las- de 15 
de abri l que pasan de 102 a 101,85. 
Las de 5 de junio sostenidas a 
102,15. bajando 30 cén t imos las .de 
noviembre, a 101,40 y apareciend.') 
firmes a 102 las de 8 de abr i l . 
Las Cédu las Hipotecarias irregu-
In.res t a m b i é n , pues las del 4 por 
100 mejoran medio entero a princi-
pios de 'semana, a 90,50 para perder 
de spués la fracción. Las del 5 por 
100 pasan de 99,90 a 99,70 y las del 
6 por 100 pierden 10 cén t imos al ce-
r rar a 107.40. 
E l srupo bancario se desenvuelve 
t a m b i é n dentro de una escasa acti-
vidad, no encontrTrndo el papel fá-
cil •.•mitn» pa r í ida y determinando ello 
flojedad en los cambios. E l Banco de 
E s p a ñ a pierde dos enteros al cerrar 
a 620 : el Hipotecario pasa de 398 a 
39V; Hispanos, firmes, a 152,50; los 
Cród i tos , sin var iac ión , a 174: el 
Central a 53, y el Río de la Plata 
mejora de 48,50 a 55 por 100 por las 
buenas impresiones recibidas sobre la 
marcha del ú l t imo ejercicio. 
Los valores de renta fija son al-
canzados t a m b i é n por la pesadez si1-
quiera en algunos sectores se deter-
jmne alpuna mejor ía . En t re és tos 
aparecen los Navales 6 por 100, que 
reaccionan •de un cuart i l lo, a 95,50; 
Nor te , primera, de 70,75 a 71,50; 
ídem quinta, de 67.50 a 68,85; ídem 
6 por 100, de 102,75 a 103; Especia-
les Pamplona, de 67,25 a 68 ; Valen-
cia a U t i e l , de 64,75 a 65,50, y Valen-
cianas, de 98,50 a 98,95. Acusan des-
censo en sus cotizaciones Hid roe léc -
t r i ca E s p a ñ o l a 6 por 100, a 95, en 
baja de medio entero; T r a s a t l á n t i -
ca, 1922, a 102,35, perdiendo 0,15; 
Alsasuas, de 86 a 85,75: Canfranc, 
de 79,50 a 78,25; Aljcantes, primera, 
de 312,50 a 310; ídem I , de 101.95 a 
101,80; M a d r i d a Aragón , de 97 a 
96; T á n g e r - F e z , de 96,90 a 96,50, y 
P 'éñarróya, de 97,Í5 a 97,50. 
V. por ú l t imo, no registran varia- ' 
ción en sus tipos el Gas M a d r i d , a 
103: Unión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , 5 
)>or 100, a 89,50 y 6 por 100 a 102,25; 
P r i o r i t é s . .a 71,50; Alicantes, H , a 
97, y R í ó t i n t o , a 99,75. 
Moneda extranjera. 
Va dec í amos en nuestras ú l t imas 
c rónicas que no kabiendo variado en 
nada la s i tuac ión in ter ior de Espa-
ña , y por buen camino las gestiones 
para la paci í icación de Marruecos, 
lio era jitsto que nuestra moneda ii,e 
depreciara enca rec i éndose l ibras y 
dóla res y hasta francos franceses v 
belgas. 
Afortunadamente, . la baja se ha 
contenido, p r e s e n t á n d o s e oscilacio-
nes que hacen presumir un justo y 
racional equil ibrio entre las mone-
das. • 
Los francos moderan su marcha a l -
cista y comienzan la semana a 19,50, 
en baja de un uno por ciento, y ter-
minan a 18,10. Las libras t a m b i é n 
decaen unos cén t imos , pasando do 
32,20 a 32, para cerrar a 31,92, y l&s 
dolares de 6.57 a G.55. La l i ra pasa 
de 22,50 a 21,40 y los francos belgas, 
flojos t amb ién , de 20.35 a 18,20. 
Movimiento local. 
En nüés t ro mercado local de valo-
res hubo durante la ú l t ima semana 
bastante actividad, c o n c e r t á n d o s e 
buen n ú m e r o de operaciones. Abun-
d ó el papel de In te r ior 4 por 100, 
del que se hicieron un to ta l de pe-
setas 166.400 a distintos cambios, 
hac i éndose t a m b i é n varias operacio-
nes éií Amortizable. De obligaciones 
del Tesoro se cotizaron 206.000 pe-
setas, hac i éndose las de junio a 
102,45: noviembre, a 101,35; abr i l , 
a 101,75, y enero, a 101,65. A d e m á s 
se hicieron Andaluces, 3 por 100, a 
61 ; Bobadillas, a 75,15 y 75,25 ; U n i ó n 
E léc t r i ca , 6 por 100, a 102; Trasat-
l án t i ca s , 6 por 100, a 102,50, y 5 y 
medio, a 93,50 y 93,40, en varias ope-
raciones : Alicantes, E, a 80,15. y H , 
a 97,60, y Suria, 7 por 100 "a 102,10. 
Valores locales. 
E l grupo de ^valores de c a r á c t e r 
local se m o s t r ó más activo que otras 
semanas c o n c e r t á n d o s e buen n ú m e -
ro de operaciones. 
Se cotizaron por primera vez ac-
ciones de la nueva Sociedad «Leche-
ra M o n t a ñ e s a » , a 47o pesetas una, 
con 100 pesetas de prima, sobre el 
desembolso. Acciones. S.. A . «La A i -
bericia»' a 95 contra el cambio ante-
r ior de 104. Cervezas de S a n t á n d e r 
a 141, descontando el dividendo y 
bajando un entero', y T r a n v í a s de 
Miranda se cotizaron 200 acciones, 
a 7(J por 100, sin var iac ión . 
En el grupo de operaciones se h i -
cieron : Ayuntamientos. 4 y medio, 
a 70 por 100. en baja de im entero ; 
Cabczón -L lanes , primera, a 74 ; San-
t a n d e r - C á b e z ó p , a 73,60; Rilbaos, 
1895 y 1900 a 73,75, y 1902 a 74; 
Viesgos, 5 por 100. a 79,15, conb.-a 
82, y 6 por 100, a 92, 92.25 y 92,50, y 
Resinera Ru th , a 86,50. 
Hoja M e 5 Rióla Tinto 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E S I E R R A Ca^e del Monte' n"m- 4 Teléíono 3 0 7 . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m m n , u m v o í d o s 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
| Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
I Wad-Rás, 5 . -Teléfono 1-75. 
E l Fósforo y el Calcio, elemen-
tos imprescindibles para el desarro-
llo, e s t án contenidos en forma i n -
begramente asimilables, en.el tónico 
reconstituyente in fan t i l L A C T O E 1 -
TES'A. 
H A B I T A C I O N ES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50.--PENSION D E S D E 22,50 
£H3ec$o| da ia .Go^i da l^echa. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Bursos, 7 (de rr o ; ) . - Tef /^no i n? 
E L ; M E J O R , VINO E S P A Ñ O L 
D E P V R I O J A 
Depositario y concesíonafio ? 
C U B E R O , Méndez Núñer, n." 5. 
1 ¿tw.sno 
«*"«**« «re»™»,,. 
ARO X I I I . - P A G Í N A CUAtRÓ 
ft m m t k n m m 15 D E ACOSTO DE 1926 
L O S C A B A L L E R O S D E L I D E A L 
F u é el 15 de agosto de 1901, cuan- r . Poiv eJlo, ya en o t ra ocas ión se-
do Torrelavega, pose ída de la mayor Imejante a és t a , si bien h a c í a m o s vo-
emoc-ión y entusiasmo, en presencia a tos i por. el mayor engrandecimiento 
de este pueblo, hasta t a l punto que 
•su vega fuer^; insuficiente. para cou-
•tener su cueirpo poderoso y robus-
to, p e d í a m o s a Dios que al mismo 
¡jemp.-) su alma siguiera el mismo, 
camino de engrandecimiento, nu-
t r i é n d o s e en el bello templo par.ro-
.quial, como en la casa solariega do 
todos, y que la Virgen Gr.nnde fue-
ra siempre el foco que i luminara su 
alma, de ta l manera que sus callos, 
sus ca^as, sus fábr icas , su cuerpo 
todo estuvieran siempre protegidos 
por Ja leyenda de su escudo,, por "1 
Ave Mar í a , como áp ice supremo de 
su ideal. 
Y es ahora, el 15 de agosto de 
1926, al cc-iebrar sus bodas de plata 
este bello templo, cuando, por una 
de tres obispos, i n a u g u r ó su magni-
fico templo parroquial , digno fruto 
do nueve años de t i t án icos trabajos 
y e sp lénd idos desprendimientos, re-
presentados en 90 .000 duros gasta-
dos en aquella fecha, y esto por el 
solo esfuerzo propio, si se e x c e p t ú a 
una insignificante donac ión oficial. 
Y fué entonces t a m b i é n cuando 
Tonelavega dió sja paso formal de. 
modesta vi l la a ciudad moderna, en-
trando en ese periodo cr í t ico de los 
pueblos en que se corre peligro de 
olvidar el elemento espiri tual , l a 
parte t radicional , el a íma idealista 
de las empresas espirituales, para 
bt íscár en &a lugar el cúmulo de los 
bienes materiales:, los grandes ¿o -
ces de los .sentidos, el volúmcn del 
cueipo sin el correspondiente des- ¡ 'Providencia especial de Dios,' ciénilo» 
;i de caballeros torrelaveguenses, reu-
nidos en santa Hermandad bajo la 
advocación de la Virgen• Grande, con 
el escudo de su Patrona en el pe-
cho y la leyenda de l Ave M a r í a en 
el corazón , se alinean en apretadas 
|,falanges bajo el estandarte de ' H 
rVj rgen que manos de gran artista 
I p in taron, y así , ufanos y. satisfecho^ 
j pasean erguidos por la ciudad, co-
j mo caballeros de la m á s excelsa da-
ma, c<?mo afirmación viviente de que 
Torre lavcí ia no ha roto su t r ad ic ión , 
í'ino que es tan r k a como creyente, 
tan grande en lo material como en 
lo rr-piri tual. 
Nosotros, en' su presencia, damos 
í í ^ ^ ^ ^ » ^ gracias a Diós , por que en la gian 
^Svv^ " ' " « ^ ^ ^ '-¡i^is en que la espiri tualidad de 
tantos- pueblos perec ió , conservó in -
tacta la -espiritualidad de nuestro 
!'i;eljlo : al verlos pasar, recordando 
IWfi cé lcb io frase. :;nte ellos ños ' dés -
Es-ese momento que se-observa en ¡ c u b r i m o s como si pasara el honor ; 
Polanco y la de Vié rno les a Visgen 
de la P e ñ a . • 
Tiene dos estaciones de fenoca-
r r i ! (Torrelavega y Viérnoles) ,en la 
ta l idad al 1 por 100 anual y en cuan-
to al c a r á c t e r de sus habitantes, 
báistete. saber que la P r i s ión pre-
ventiva no tiene nunca m á s de tres 
l ínea del Nor te de Santander a Ma- j reclusos y és tos n i por casualidad 
d r id , y otros tres (Torrelavega, To- I son to r r e í aveguenses . 
r r e s .y Barreda) en . la del C a n t á b r i -
co de Santander a Oviedo. A d e m á s 
posee un ramal" de enlace entre los 
fer i ota rriles C a n t á b r i c o y Norte , har-
hiendo el proyecto de prolongarle 
hasta C a s t a ñ e d a para enlazar e$ta 
L a C a s a L o s A z c á -
r o t e s . 
. En .Tcr.racAavc-ig.a y en hada I# W^' 
yúüstia. 05 vorüia.j'GiSia y ' sohsndiaKKeate 
T O R R E L A V E G A — L a magnifica Piaza Mayo?*, corazón de la ciud-d, 
donde so celebran los mercados espléndidos de los jueves y los deli-
ciosos conciertos de estas noches de estío. 
•v-:.: 
iá \ ¡ d a de tantos pueblo^, los cua-
les, a impulsos de les vientos'mode-:-
nos,. se oividaron- del pasudo y so 
convir t ieron de hidaig-os y caballe-
ros en ricos mercaderes,, a lo m á s , 
pero con la t r ad ic ión rota y el alma 
despedazada. 
•y siempre pedimos a Dios, sobre to-
do, que conserve pujante y vigoro-
sa en nuestro pueblo esta raza gío-
riosa de caballeros del ideal. 
E M I L I O R E V U E L T A 
(Pá r roco ) . 
F A B R I C A ; E N T O R R E L A V E G A 
U t a ü u m m t : Sasta lucía, l , i ; 
Esta moderna oiudad que hace 
medio siglo t en í a solo 50 vecinos, 
cuenta actualmente^' con 14.500 ha-
bitantes, llamando la a t enc ión del 
forastero la u rban izac ión y limpie-
za de sus calles, sus suntuosos edi-
ficios y su exuberante vida indus-
t r i a l y comercial. 
Es cabeza de par t ido j u d i c i a l ; 
dista 25 k i lóme t ros de Santander..y 
cs l á situada en un pintoresco valle, 
que b a ñ a n los ríos Saja y Besaya. 
En estos' dos ríos hay instaladas iín-. 
portantes industrias, con magnífi-
cos saltos de agua, quedando, aiin 
sin explotar abundante fuerza h i -
dráu l ica . 
Servicios púb i i coa—Admani s ; ra-
ción do Correos completa; Te légra -
fo con 0 . T. ; Teléfonos urbano p 
in te rurbano; a d m i n i s t r a c i ó n de Lo-
t e r í a s : abastecimientos de aguas y 
dos fábr icas de electricidad. 
A d e m á s de las •oíicir.Ms propias de 
cabez;; de p a r i ó l o , tiene Camandan-
g a mi l i t a r y Zona de ree lu támien-
t o ; Guardia c ivi l y parabineros al 
mando de un c a p i t á n respectivamen-
te ; T i ro Nacional y Escuela m i l i t a r ; 
dos n o t a r í a s ; R e c a u d a c i ó n de Con- i de sosa de «Solvay 
ciudad con el futuro ferrocarr i l 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . 
A pocos k i l óme t ro s se encuentra 
el magnífico puerto de Rcquejada en 
c o m u n i c a d ó n por ferrocarr i l con es-
ta ciudad, de quien es su puerto na-
tura l . 
Hay servicio diario de autos a lao 
playas de Comillas y Suances y a 
los balnearios de Caldas de Besaya y 
Puente Viesgo. 
Industria;—Esta rama de ío vida 
torrelaveguense es la que ha hecho 
m á s popular su nombre en nuestra 
patr ia . 
Exislen cinco i m p o r t a n t í s i m a s fá-
bricas de zapatillas de o r i l l o ; tres 
de alpargatas de suela ; una de al-
pargatas de c á ñ a m o ; una de calza-
do suizo; dos de calzado de n iño ; 
una de sandalias, considerada co-
mo la mejor de E s p a ñ a ; tres de cur-
tidos : ocho de muebles; dos de ca-
mas torneadas: una de sillas de re- cióh d^'Háa ípml i j a s , 
j i l l a y paja ; dos de somiers; cinco 
de coches y carros-; cinco carpinte-
ría? m e c á n i c a s : seis de quesos y 
mantecas : una de case ína y lactosa; 
tres de g é n e r o s de punto ; dos de 
v-./i doier ía ; una de harina de t r igo ; 
una de harina de m a í z ; seis de cho-
colate ; cuatro de embutidos ; cuatro 
de gaseosas; dos de h i e l o ; una de 
vagones de fe r rocar r i ! ; dos de ma-
quinaria ; una de lejía ; una de l i -
cores ; nueve de p a n ; una de galle-
tas ; dos de plumeros de raf ia ; cua-
tro de ropas; una de camisas; dos 
de; cal, teja y ladr i l lo ; una de yeso 
e h i d r á u l i c a ; dos encuademacio-
nes ; cuatro imprentas con todos 
los adelantos modenios ; la central 
e léc t r ica de Viesgo con 30.000 caba-
llos de fuerza ; una fáb r i ca de sosa 
cáus t ica , carbonato y bicarbonato 
emocionante partido de fútbol en 
los magníf icos campos del Malecón , 
entre equipos de primera ca t egor í a . 
A las siete, concierto en la Plaza 
Mayor, por la Banda de Música . 
A las diez y media de la noche, 
segunda velada en la Plaza Mayor, 
que lucirá una vistosa i luminac ión , 
amenizada por la Banda do música , 
manubrios, ;pito y tambori l . 
Día 16.—A las siete de la m a ñ a n a , 
dian?.. 
A las nueve y media, gran concur 
so de bolos, patrocinado por el Ayun-
tamientp, en la t radicional bofera 
de «La Llama» , a d j u d i o á n d o s é : 500 
pesetas de premios, una Copa de 
plata y Medalla de oro. (Para m á í 
detalles véanse los prqgramas de 
mano con las condiciones de dicho 
certamen). • 
A las once y media, concierto mu-
sical por la Banda popular, en la 
Plaza Mayor.,* •• 
A las seis y media de la tarde, 
gran concurso de tocadores y baila-
dores al estilo del país, o t o r g á n d o -
se los premios siguientes: 
60 pesetas a la pareja, que a j u i -
cio del Jurado, mejor baile : 40 pe-
setas, a la pareja que quede en se-
gundo lugar ; 25 pesetas, a la pare-
ja que quede en tercer luga r ; 25 pe-
t setas, a la pareja de cantadoras que 
I mejor lo haga ; ID pesetas,' a la pa-
c,;,n lüíS ' : VU-:: :'1 C,'Va Al4T1 í r e j a que quede en segundo luga r ; y 
ccr.oc Le j AzcaraLcs. ^ ?<* -a i taS).a la que quede Ctt tercer 
cailiildiad do loe productois que expen- I jUÍ¡.ar 
y i i i 
<¡x¡ cu/aaito piar m seaa&d&á y com-
-pdtiontcrita m m KiOgiociio. 
• Pec o lo quíp Píás 'rci^vQnl ro le ha 
üwlo acm aijus fairocecs ae-eotes de 
Kv.üiicias i^g'i'áíinaidiois «¿Las. Gaimipa;nj-
llas» y «.Los Laiuirolics», de sólido 
j-friisi^gtio etn v al nueinoado nacional, 
poii- se/r ddl Ba^o Araig'ón (Aloaüiz) 
y pai" haheir--üiido cVji.-il.ficadu eii el 
ú l t imo Civn^i'oso de Ola icmlura ' ce-
'iebrado en 'Soviillia, en cil o toño de 
1924, corno el. mejor dial mumto por 
los m á s r.oanoanlmados oaitádoros del 
paí's y fcxtii'iiínlaros que aUí coacu-
i-a-ioron. -
lEstus acioitc's so haai • abierto r á -
pido pasa «íiitre ios consumidoTes y 
hoy pniede (djBmm'ártefe q¡ue se l ia i lan 
en todias lais •ca.sas de La provincia 
y de }& regáóíi, con giran* satisfac-
falle k ¡ m W ? m k : m A -
(entro la casa do don Isidro 5'isiamaritc 
y ni H. Boaísrcio/ 
tribuciones ; Subakcrnas de Taba-
cos y Ceri l las ; Cuerpo de Bombe-
ros ; Banda de mús ica ^y tres Ban-
cos. 
Kn él centro de la ciudad hay dos 
iglesias, una de ellas quizá la me-
jor del Nor te d é E s p a ñ a , y cinco 
(rápidas, m á s un Asilo para ancia-
nos que honra a la ciudad. 
Ceilebra mercados de frutos del 
país todos los jueves, y ferias b i -
mensuales de ganados,' renombradas 
en toda la Pen ínsu la . 
C'cníros de instrucción.—En el 
casco de la poblac ión hay nueve ,es-
ctteias de niños y ocho de n iñas y 
en las afueras once de cada sexo. 
Existe . l in magnífico internado para 
señor i t a s a cargo de í íeÜgiosas de 
los ív-í. Corazones; una Academia 
de Comercio, fundada por la Cáma-
ra ; una acreditada Escuela de A r -
tes y Oficios y recientemente se ha 
inaugurado un importante colegio de 
segunda enseñanza y Comercio, d i -
rigido por Religiosos de los SS. CC. 
..Vías de. comun icac ión .—Es tá situa-
da en el cruce do las carreteras de 
Santander a Madr id y Oviedo a 
Burgos; m á s las de Torrelavega u 
LAS DE MAYOR FAM4 Y SIN ClMPfcTEKGII 
A r c a r á s en b m m l ? 8l éspecif i í 
tíMim, i u l m las de a a í s . - -
Arí íca las íeíD^fülícos.-Csray. P l u í a . . 
r a s ií I m t i m fflspafia, Brcclias, 
c i s í s s a presios 'ejtspcisna- les . - í 
Vedas s i m n M ñ 
T O R R E L A V E G A 
A b o n o s q u í m i c o s . 
. S e m i l l a s d e t o d a s c l a s e s . 
S a l c h i c h e r í a , 
I T a r i n a s . 
P i e n s c | B . 
C e r e a l e s . 
I m p o r t a f l í e m o l i n o d e m a í z m o -
v i d o p o r f u e r z a h i d ; á u l i c a . 
y compañ ía» , 
ún ica en E s p a ñ a , con m á s de 1.200 
obreros. Muy p r ó x i m o a esta pobla-
ción e s t án las cé leb res «For jas de 
Buelna» las m á s importantes de 
Europa, con m á s de 1.300 obreros, 
qué fabrican acero, puntas, tachue-
las, telas me tá l i ca s , alambres y .de-
rivados. 
En el resto del par t ido judic ia l 
hay seis f áb r i ca s de e lec t r ic idad; 
dos de harinas ; nueve de quesos y 
mantecas ; cuatro de conservas y sa-
lazones' : una de tejidos y yute v 
l a importante « H i l a t u r a de Porto-
lín», única en la P e n í n s u l a . 
¡v l inas—Exis te una de b a r i t a ; dos 
de blenda y dos de calamina, de 
donde extrae la Real . C o m p a ñ í a As-
tur iana casi todo el cinc que se con-
sume en E s p a ñ a . Acíu-al mente se 
han denunciado Varios' yacimientos 
de pe t ró leo que prometen ser abun-
(lant(?s- . - ' i : • 
Comercio.—Solamenle en el cáseo 
de la poblac ión h a y - c é r e a - d e 20!: " 
inercios de diferentes t am'oá j pero 
ios que mayor . importancia • t ienen, 
son : 
Los almacenes de f e r r e t e r í a ; t e j i -
dos ; de maderas : de p a q u e t e r í a ; de 
calzados; de comestibles y . vinos ; 
de harinas y .cereales; pe scade r í a ;• 
pape l e r í a y galletas. 
Como dato interesante diremos-
que la parte sanitaria esta muy bien 
afendida con seis farma-cias y ca-
to: ec médicos , no llegando la mor-
Como todos los a ñ o s , la bella ciu-
dad de Torrelavega, c e l e b r a r á , del 
d í a 14 al 22 de agosto de 1926, un 
notable programa de festejos en ho-
nor de su Excelsa Patrona, Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunción. , 
He aqu í el referido programa : 
Día 15.—A las siete de la m a ñ a n a , 
alegre diana por la Banda popular, 
que r e c o r r e r á las principales calles 
de la , ciudad. 
A las nueve; y media, solemne fun-
ción religiosa; en la que p r e d i c a r á 
el M . I . S. don Francipco Tabar, ca-
nónigo de la >Santa Catedral de V i -
Es obligación de las parejas que 
acudan a este concurso, venir ata-
viadas con trajes t íp icos del pa ís . 
A fea diez de la noche, gran ilu-
'm i nación y tercera velada en el 
boulevard de T). Herrero, ameniza-
da por la Bqnda de mús ica , manu-
brios, pi to y t a i ' i l x i r i l . 
Día 17.—A las cinco y üiedia de 
la tarde, gran partido de fútbol, en 
los campos de lxMalecón . 
A las siete, concierto por la Ban-
da, en la Plaza Mayor, 
A las diez de la noche, verbena 
en el campo de La Llama, que luci-
r á una vis tos ís ima i luminación a la 
veneciana y como en las anteriores, 
t o c a r á la Banda dé mÚGica escogi-
das piezas. 
En ,el intermedio se q u e m a r á una 
(olección de fuegos artificiales, por 
el renombrado p i ro técn ico de San-
tander, señor Tortosa. 
Día 18.—Quinta velada en L a Lla -
ma, en la que a l t e r n a r á n con la 
Banda de mús ica , los manubrios 
p i to y tambor i l . 
D í a 19.—A las seis y media de !$ 
tarde, carreras de cintas en bicklo. 
ta, o t o r g á n d o s e . premios de 15, lo y 
5 pesetas, a los tres corredores que 
mayor n ú m e r o de cintas consigan. 
E n estos momentos, concierto pop 
la Banda de música . 
A las diez de la noche, sexta ve. 
lada, en L a Llama, amenizada co-
mo en d í a s anteriores. 
D í a 20.—De cinco a ocho y medigy 
de la tarde», gran roruen'a en los 
campos del Malecón , amenizada por 
la Banda de mús ica , manubrios, pi-
to y tambor i l . 
Se rán permitidos puestos de re-
frescos, bocadillos, etc. ; concedicn-
dose tres premios, de 20, 15 y 10 pe-
setas a los despachos que m á s sa 
distingan por su limpieza y elevan, 
cia. 
L a . t e r m i n a c i ó n de esta romería 
t e n d r á lugar en la Plaza Mayor , don-
de el públ ico p o d r á escuchar ua 
concierto que d a r á la Masa Coral.-. 
A las diez de la noche, sépt ima 
velada en La Llama, con los rla-
mentos y diversiones de las noches 
anterieres. 
D í a 21.—-Ultima verbena en La 
Llama, en cuyo intermedio se que-
m a r á una bonita colección de fue-
gos artificiales, terminando é s t a con 
una a legor ía de la Virgen Grandr. 
Día 22.—A las siete de la mafía-
na, diana y disparo de bombas rea-
les y cohetes. 
A las nueve de la m a ñ a n a , gran 
carrera ciclista, de primera, sc.iruii-
da, tercera y neófitos, en la que se 
ad jud ica rán premios por valor do 
400 pesetas y una copa para el cam-
peón . 
A las once y media, concierto por, 
la Banda de música en la Plaza Ma-
yor. 
Concurso de Tiro Nacional, adju-
d icándoso como premios dos copas 
de plata. 
A las cuatro y media de la tarde, 
gran Consurso regional de orfeones, 
con tres premios: primero, 2.000 pe-
setas ; segundo, 1.000; tercero. 500. 
A l que obtenga el primer premio 
se le o t o r g a r á tm objeto de arte, bó-
galo de l a ' e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n 
provincial . 
El orfeón premiado q u e d a r á obli-*-
gado a dar un concierto en la nocTio 
de ese d í a en la Plaza Mayor , en 
ouyo luc;ar se e fee lua rá la ultima 
velada de las fiestas. 
C o m i e n z a n l a s f i e s t a s d e l a P a t r o n a . 
Han comenzado las fiestas en ho-
nor de l a ©xceisa P a t r a ñ a , ¿le la c iu-
dad. L a pobl&ición p r e c i t a anima-
do aspecto. Tanto en las diferentes 
iplazais como en el amplio ferial de 
i-a L lama el t r á n s i t o se haco difí-
c i l por la gra-n a g l o m e r a c i ó n de 
genlG. 
L a p roces ión de anoícihe, presidi-
da por las autoridades y acomaipa-
fuada por l a Banda de m ú s i c a , re-
tor ia , interpretando la misa de M i t - f su l tó soleannfeima. L a Cofraidía de 
T O R R E L A V E G A . — H e aquí una hormosa callo de la laboriosa ciudad 
calle de población grande preparada para un pdrvenir cercano de 
enorme tráfico comercial. 
terer a cuatro voces de hombre la 
Masa coral. 
De l i y media a una, gran con-
cierto en la Plaza Mayor, por la 
Baaida popular, que e j e c u t a r á las 
m á s selectas obras de su extenso 
repertorio. 
A las cuatro de la tarde, solemne 
procesión, presidida por las auto-
ridades y a c o m p a ñ a d a por la Banda 
de música , que saliendo de la igle-
sia parroquial , t r a s l a d a r á la V i r -
gen a la antigua parroquia, reco-
rriendo las calles de Pomar, los 
M á r t i r e s , Plaza Mayor, J o s é M a r í a 
de Pereda, J u l i á n Ceballos y A u -
gusto G. de Linares. 
A las cinco-y media de la tarde. 
C o r r e d o r d e c o m e r c i o 
P a s e o P e r e d a , 24 , tercero . 
S A N T A N D E R 
• •iiiiiimiiih iwmiunn 
ü m k t i ü m dñ celas de cartón para 
las l o É s I i m 
E s n c í í a l i d a d m las k calzado. 
P. ds Posada Herrera.-TORRELAVEGA 
l a Vi rgen Grande, hizo su apar i -
c ión, farmando los .^nuunerüsos co-
frades en largas filas presididos por 
61 Hermano mayor y e i t í u s i a s t a or-
ganizador de esta Hermaridad don 
Ignacio Malrtímez y Ráimón, culto 
abogado y entusiasta torrelave-
guense. 
Ldi Corail de Torrclavegia inteir-
pr-etó de manera in.'ipecable el ((Tota 
P ü l o h r a » , - d e Vak íé s , en el momento 
de sacar l a Vi rgen de la iglesia 
Viieja y de entrar en l a de l a Asun-
ción. ' 
L a p r o e e s i ó n ha resultado' emo-
cionante, pues desfilaron miles de 
personas con velas encendidas, dan-
do a las calles un aspcicto f a n t á s -
t ico. Han sido e l o g i a d í s i m o s el es-
tandarte de l a Cof rad ía y las andas 
de pla ta qne dicha Cof r ad í a ha re-
galado a l a Vi rgen y que ayer so 
sacaron por iprirnera vez. 
L a verbena que se ceáehró en l a 
plaza de Baldornero Iglesias resul-
tó lucádís ima. 
E l martes daremos amplios dofa-
lles de las fiestas religiosas y pro-
fanas de hoy, quie r e s u l t a r á n esplén-
didas. 
^ V V V V V \ a A ^ / V V V V V \ ^ V \ \ A A / V V V V V W V V ' V V \ , a / W \ A A T . V 
S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON* 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). ' 
'VaXr\VWWV/VV^/VA^VVVVVVVVAAA/VVVVtAA/VVVVV^ w 
Notas de sociedad. 
—De Mondariz , d o ñ a Carmen V i -
llegas y bellas sobrinas Cuca e Isa-
bel Mal lav ia . 
—De Mieres, el ingeniero don 
Gregorio Bretones a c o m p a ñ a d o de 
su bella esposa y s h hermana polí-
t ica l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Ramona 
Obregón . 
C A L Z A D O S «GAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fijo. 
w t ^ v \ A ^ v v v v v \ a a v \ ^ v v v \ a v v v v v v v v v v \ A A ^ / v v v w 
—De Ceuta y Madr id han llega-
do nuestroiS queridos amigos Moisés 
y S a l c m ó n Villegas Cayón . 
Tejidos, Camisería, Corbatería, Alfom-
bras, Géneros fantasía para vestidos 
j y abrigos de señara . 
Telé f . 1 0 5 . - T O R R E L A V E G A 
8 E L E C C Í N E ( S . A . ) 





P A R A M O U N T - P I C T U R E S 
De a o o s t o 1923 
E t PUEBLO CANTABRO ARO XIII.-PAQ1NA OINOO 
¡ « a s 
le !a 
Casino. venena del 
la aristocrática verbena que 
K ó b b e se celebrará en los jar-
i ^ s del Círlcoxlo de Recreo, ha sido 
'tratado el notable quinteto de 
E r a s y bandurrias que con 
pto éxito actuó ayer en el café 
fresante partido en el Ma-
fov'a. las cinco y media de la 
* será el Malecón escenario de 
'rpáriUdo que ha suscitado un vi-
¿ o ¡uterés en la masa aficiona-
' gn él podráai icontraJtarse va-
cleiportivos de extraordinario 
teres, ya que en nuestro, once fi-
"SráJi varios elementos nuevos; 
S ellos Paco González, interior 
fué del Español, de Barcelona, 
Cenador del -Real Madrid en 
¿Háma teanporadn. 
«¿¡abiéñ se alineará Cortabitartc, 
.(.'cíente guardameta, aparte de 
L e elementos que nos está prohi-
Lo revelar, y cuya incógnita 
¡¡espejar 
forres. ; 
El equipo visitante 
U o sigjie: 
Moran 
Eladio, Bilbao 
Angel, Cobián, Pcipe 
m í a , Darío, Dmb.il, Urdíales y 
[Morís. 
ue reservas: Granada, Alvanez y 
rniilio Díaz. 
tan interesante encuentro han 
prometido su aisiistencia los inlan-
Existe muchísima* animación. 
se 
i mañana en el stadio die 
se alineará 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
E L 
r 
e s e l Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E N T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
avvvvvi^AA^^\\^^a'Vvvvvvvvvvvvv\A^vvvvvvv 
E n di mes de j i m i o . 
S e r v i c i o s d e l a G u a r -
d i a c i v i l 
He aquá el resuanioai de los sorvi-
ciolsi pneistiados por la Guairdiia civil 
ein toda España, diu/iunite el pasa-
do mes dle junio: 
Detiencicm'rQs por dlfcrenites dclirtos, 
2.Z93; daiprtiû nais de .reqiui's-itoiiadio'?, 
27o; doniuiii)ciia.s de caza y pesca. 760; 
idean pdr ciamiieítieiriajs y canruaijes, 
6.2-43; ananas reoogvdiaJs, 501; 'íicrvi-
cíois hiumiatn/rtiamíois, 59; incendios ocu-
nridÔ s eai ftncíus rústiicals., 85; ídem 
uiRbainiqis, 88; denuiucias do daños en 
los moinl!:es, 440: ga.inadu denunciado 
posr pi.|-iliair sin aiitoi-izaoión, 100.528 
cabeizias; dieténidos pcfí" los hechos 
aimtoriores, 2.658. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
5 -. '-~¿T^i*^2,C2^. 
Qnt la MALTARINA es ©1 alimenta 
lífiie s?ii5ÍA miás a loe niños y lo que 
[¡mejor digieren. 
Una ouebarada de MALTARINA en 
leche asegura su perfecta nutriclóD 
j jeairroUo, evita los traatornos gáfl-
wieps, los corrige, los cura. 
m i M m i m m 
T e l é f o n o s w . i o o y I O . I O I 
El mejor sitnado Baños paríiCDlares 
TeléiQDos ¡flterofbüoos en las baíñia-
CiOflBS. 
es una traidora enfermedad que tal 
[rez no os estcK'ba mayormente por 
ra, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
[ligro do 
ESTRANGULACION 
[que no se eritci o o b ouaiquier bra-
|u«ro, puede cltusa* L A M U E R T E 
|«a pocas horaa. 
Los trabajadore» del campo y de 
lia fábrica quo quicrain recuperar en 
leí acto »u potencia de trabajo ; la* 
persorrtis abunidas de comprar bra-
Siieros que añaden tus impertinen-
cia» a las moleatias ole 1» hernia; 
las sefíoraa y ios nifío», en fin, to-
das Jas víctimas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada mes 
transcunklo agrava eu lesió», los 
peva» aparatos do Mr. AUG. P. 
BLETY, el gran ortopédico ñ'ancéa 
Kan conocido en España desde hace 
|'arios añoa. 
iíiles de paciente* tratados ante-
1 nórmente dan fe que esto» apara-toe 
l^'totiaan en todo» loa oasos. 
LA PERFECTA T ABSOLUTA 
OONTENOTOX, L A DISMINU-
CION PKOGRBSIVA Y RAPIDA 
I DESAPARICION D E F I N I T I V A 
'fs las HERNIAS por antiguas, r«-
1 o«Idea o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
«el liosjio de ESTRANGULACION 
| de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
•«aérente* a las hernias descuida-
da*, SUAVES y COMODOS, «o 
«lolestta naHea, aunque el herniado 
«• dedique a LABORES D E L CAM-
10 u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, 
j . ^DETT repite une vez más sa 
*ia]e ent.re n-oso^a Hombrea, se-
J0j:as y niños víctimas de" hernias 
.e^n aprovechar esta buena opor-
. ¡xd (í« cuidarse y presentarse 
81n vacilación en: 
SANTANDER, jueves 1» agosto, 
"OTEL GOMEZ. 
Panos, viernes 20, Fonda Lama. 




Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrilloe 
y polvos antiaemáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un aJivio, pedid grâ -
tuítamente loa «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
L L A ASPIRANTE HIPE RE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL' 
San Sebastián.—Sección C-l 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s » 
b r m a c i ó n d e 
Natalicios. 
Han dado a luz con entera felici-
dad las esposas de nuestros buenos 
amigos don Gregorio Díaz y Diez y 
don Valentín Ruiz Peña. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
padres y les deseamos mucha salud 
para criar a los nuevos vastagos. 
Defunción. 
A los seis meses de edad dejó de 
existir un precioso niño, hijo de don 
Alfredo Cembrero. 
Tanto a éste como a su esposa ex-
presamos nuestro más sentido pésa-
me. 
Boda. 
Han contraído matrimonio en la 
iglesia parroquial de San Sebastián 
en la mañana de hoy, la- agraciada 
joven María Rodríguez Duque con 
don Julio César Peña Pérez. 
Reciba la feliz pareja nuestra fe-
licitación cordial y lea deseamos una 
eterna luna de miel. 
Viajeros. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestros respetables y queridos 
amigos don Valentín A. Villalobos y 
don Ignacio Mata'. 
—Han salido para Bilbao, donde 
pasarán una temporadita, don Mar-
celino Calvo y su esposa doña Mar.a 
Ramos, acompañados de su hijita 
Felisa. 
—Ha regresado de Caldas de Be-
saya, donde ha permanecido unos, 
días, don Juan Gómez, y salió para 
la misma estación balnearia doña 
Adela Sáenz de Miera. 
Notas diversas. 
So celebró la romería de San Lo-
renzo en Morancas, viéndose muy 
animada y reinando la más comple-
ta armonía. 
—En la iglesia de las monjitas^e 
San Vicente de Paul se vienen cele-
brando con gran solfvnî idad y enor-
me concurrencia los majestuosos cul-
tos del triduo a la Virgen Milagro-
sa. Los sermones que con extrao-:-
dinaria elocuencia viene pronuncian-
do el Padre Orzanco. han llamado 
poderosamente la atención, mere-
ciendo las alabanzas más unánimes. 
Robo de gallinas. 
En el inmediato y pintoresco puo-
bío de Requejo se cometió anoche 
un robo en un gallinero de un hon-
rado vecino, un pobre obrero que a 
fiici-za de ahorros y sacrificios pu-
do lograr y tener un crecido núme-
ro de aves de corral. 
Los «cacos» se llevaron veinte ga-
llinas, sin que hasta ahora Jiayan 
parecido. 
Se siguen pistas que es fácil que 
den resultados satisfactorios. 
El Corresponsal 
E l reputad® módico dentista que tie-
ne instalada su olínica en Cabezón de 
la Sail, ha establecidc también con-
sulta en Comillas todos los luriés, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
querían con delirio. Durante su vi-
da fué adoradora muy ferviente de 
la Santísima Virgen, y en el colegio 
de niñas que las Madres tienen aquí 
y que ella dirigía, a todas süs dis-
cípulas las inculcaba su fe. 
Ultimamente y por orden de las 
autoridades eclesiásticas, fué tras-
ladada a regir la Comunidad de Tri-
nitarias de Alcalá la Real (Jaén), 
donde la sorprendió la muerte, a la 
edad de sesenta y ocho años. 
Descanse en paz la inolvidable 
Madre Trinidad, y que Dios la haya 
sabido acoger en su santo seno, pa-
ra gozar de las dichas del cielo. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a la Comunidad de las Trini-
tarias, por la irreparable pérdida 
que lloran y muy especialmente a 'a 
priora reverenda Madre Teresa de 
Jesús. 
De un atropello. 
Continúa mejorando, aunque den-
tro de la gravedad^ la niña Emilia 
Pcdraja, que el lunes por la nocho 
fué atropellada por una camioneta, 




O J O , N O C A S A R S E 
Pero ei comete esa tontería visite ia 
mueblería de 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
DESDE REOCIN 
P A R A D E P I L A R S E 
con facilidad y cómodamente nada 
puedo igualar a un doiMlatorio lí-
quido. 
ROS ANIEL es el depilatorio líqui-
do más práctico, económico y eficaz. 
Es el único que no irrita y no re-
fuerza la raíz del polo. 
Se vende en las buenas perfume-
rías y droguerías a ptas. 8 el frasco. 
DESDE SUANCES 
Funerales por una Madre 
Trinitaria. 
En la capilla que las madres Tri-
nitarias tienen aquí, tuvo lugar en 
el día de ayer, solemnes honrajs fú-
nebres por la que en vida del siglo, 
se llamó María Luisa del Perojo y 
en la vida conventual reverenda 
Í Madre Trinidad. En la capilla había una numero-
sa y selecta concurrencia que de-
seaba tributar, un homenaje de pie-
dad, a la que en vida fué un mode-
lo do santas virtudes. 
Como muchos de nue-stros lecto-
res conocian a la Madre Trinidad, 
daré algunos datos biográficos de 
ella, diciendo que era hija de un 
montañés llamado don Francisco 
del Perojo y de doña Ana Suri, ha-
biendo ingresado en la Orden de las 
Trinitarias a los quince años de 
edad y tomó el santo "hábito al cum-
plir los veinte años. 
Durante su vida conventual, fué 
un dechado de virtudes, por lo que 
todas sus hermanas de religión la 
De riguroso incógnito. 
Con motivo de asistir a la cacería 
regia en los Picos de Europa, ha 
pasado unas horas en sus posesiones 
de Torres y ha visitado las obraos 
realizadas en Reocín, por cuenta de 
la Real Compañía Asturiana, el di-
rector general de dicha compañía, 
don Luis Houzeur. 
Como antes decimos, su visita a 
este pueblo fué de incógnito ; de» lo 
oontrairio estamos seguros hubiera 
sido objeto por parte de estos agra-
decidos vecinos, de un homenaje tan 
sincero como el que se merece por 
sus obras benéficas en favor del 
pueblo, de que «on habitantes la 
mayoría de sus obreros y sobre to-
do por la construcción de ese admi-
rado grupo escolar, orgullo de la 
Montaña, del que tan complacido 
salió en su breve visita. 
Angel al cielo. 
A los diecisiete meses de edad, ha 
subido al cielo el precioso niño 
Luis Zabala Telechea, hijo único de 
nuestros buenos amigos don Moisés 
y doña Longina, quienes han queda-
do sumidos en el mayor desconsue-
lo al faltarles la alegría del hogar 
Compartimos su pena por tan sen-
sible pérdida. 
De sociedad. 
Después de pasar dos meses en 
su magnífica posesión de Quijas, han 
salido para Torrelavcga, de donde 
son veinos, los hijos de dicho pue-
blo don Rufino y don José Azcára-
I te, aooimpañados de su hijaf y sobri-
; na respectivamente, la virtuosa y 
bolla señorita Sólita Azcárate. 
Si con muchas simpatías cuentan 
en la iridustriosa ciudad, no con me-
nos cuentan en su bello pueblo, por 
lo que no es extraño el que se sien-
ta su marcha y se desee su pronto 
retorno. 
—Ha llegado a ésta con objeto de 
pasar unos días, el respetable se-
ñor don Mariano Alvarez, padre de 
nuestro querido párroco, don Láza-
ro. 
Es natural de Fvómista donde es 
importante cosechero, pero es 
p r o v i n c i a 
enamorado de las bellezas naturales 
de la Montaña, donde esperamos lo 
pase admirablemente, compartien-
do las muchas simpatías con que 
cuenta su hijo. 
Al darle la bienvenida, deseamos 
que se prolongue su estancia lo más 
posible. 
Boda. 
En Puente de San Miguel se han 
unido con el indisoluble lazo del 
matrimonio, nuestros queridos ami-
gos el joven Bonifacio Bocerril y la 
bella señorita Pepita Bravo. 
Por el reciente luto de 'a novia, 
la ceremonia se celebró en familia. 
Fueron apadrinados por el señor 
Calderón y la señorita Bravo, her-
mana de la novia, y firmaron el ac-
ta, el padre de la desposada, señor 
Eladio; el hermano del novio, don 
Adolfo y otros familiares. 
Después do la ceremonia se diri-
gieron los novios a Covadonga, a 
cuya Virgen dedican la primera vi-
sita y después se proponen recorrer 
las provincias del Norte. 
Unan a las muchas felicitaciones 
recibidas la nuestra, y que acá eter-
na su luna de miel. 
GONZALEZ 
. Reocín, 14-VIII-926. 
Ĵ t jŷ  iy_ 
DESDE OBREGON 
Maestra jubilada. 
Después de largos1 años die plau-
sible y admirable labor educativa 
ha sido jubilada la ipresítigiosa y 
aprociadíisima maestra nacional do-
ña Ceferina Sañudo. 
L a jubilación de la nioncionada 
profesora, que tiene en su boja de 
¡servicios, envidiables éxitos en el 
deseinipeño de su alta misión, ha 
motivado qu^ todos los habitantes 
de este pintoresco pueblo pongan 
de inanifieisto do una manera senti-
tíísiina lo mucho que aprecian y res-
petan a tan competente profesora. 
Dofiia Ceferina Sañudo nos ruega 
la despidamos de sus compañeros de 
las quie tantas pruebas de skiilpatía 
y cariño tiene recibidas, ruego que 
acogemos gustosos por venir de 
quien fué una maestra modelo, dig-
na de los mayores encomios. 
F . T. 
20 amen toa. se vende barato. 
San Francisco, 33. 
H * X " X X X J £ > ± 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 P E S E T A S 
CUBIERTO D E S D E 5 
A U T O 
H -
la 
o s m e j o r e s f r e n o s y 
m e j o r s u s p e n s i ó n . 
í e s N A S H ) 
E l c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
e s c o n v e n c e r s e . 
C a l d e r ó n , 2 3 
T e l é f o n o 2 2 2 
DESDE CABEZON DE LA S A I 
Hemos de ampliar un potco las 
^Has envaadMs ayer aA refeeñar 
nuestras fiestas. 
En cuanto a la función religiosa 
diremos que fué celebrada cop gran 
brillantez y que Cabezón dió una 
prueba más de la devoción gnmile 
que profesa a su excelsa Patronal 
la Virgen del Campo. 
L a misa fué eclobrada como' to-
'dos los años, por el joven sacerdo-
te hijo die Cabezón y ecónomo de 
San Sebastián de Garabandal, don 
Angel Cos&ío Véloz, actuando de 
diáicono y subdiácono, re apeiotiva-
mente, ol párroco de Bustablado don 
Alonso Gutiérrez y el capejlán del 
colegio de esta villa don Pránilivo 
González. 
Como ya dijimos, la misa canta-
da por eleanentos de la localidad, 
fuá una a tnes voces, del maestro 
Perossi, bajo la acertada dirección 
de nuestro organista don Ahundio 
Díaz; la parte de orquesta corrió a 
cargo de su hermano don Dionisio, 
a quien tanto hemos aplaudido va-
rias veices como director. Al Ofer-
torio se cantó el Ave María a cua-
tro voces, de Goicoecluea, hormosa 
comlposición que gustó mudhísimo. 
Terminada la misa so entona.ron en 
el pórtico del temiplo los (rpicayos», 
como es costumbre. Cantadoras y 
bailadores fueron obsequiados con 
unas espléndidas «onces» por la 
Comisión de Festejos, en la hermo-
sa finca de «La Cabro ja». 
Por decir algo, dijimos que la be-
cerrada había resultado muy bien; 
pero es seguro que no hubiésemos 
dicho tal cosa si para enviar las 
cuartillas hubiéramos esiperaido ai 
que terminase la corrida. Olaro es 
que no mereloe ésta los honores de 
una reseña; pero sí haiy que dclcir 
que fué presidida por las omcanta-
idoras y bellas señoritas Isabel Ba-
raja, María Luisa Galvarrdato, An-
tonia G. de Linares y Amalita Fer-
nándiez, las cuales llegaron a la pla-
za ataviadas con los clásicos man-
tones de Manila, en un precioso' 
landó tirado por un magnífico tron-
co, siendo guiado el coche por ol 
distinguido joven Mariaaio Caldas.; 
Al ajparelcer en el palco las presi-
dentas de la fiesta' fueron ovacio-
nádas. 
E l resumen de la becerrada, fué 
lo que ya teníamos por descontado: 
La degollación de cuatro inofensi-
vos terneros, alsesánados por unos 
cuantos deportistas que si no lo hu-
biesen tomado en serio qhizi'v,-hu-
biera podido reírse el público. 
muy sensáMe que en una cosa tam 
mal dispuesta tenga que figurar el 
Escudo como organizador cuando 
e? empresario verdad es Nicanor 
Gómez, por «saldo de cuenta con la 
Sociedad deportiva». 
Bien resultó la novillada anterior, 
pero ésta ha sido un camelo que in-
capacita para organizar otra en 
forma porque no va a haber quien 
nos crea en cuanto se alcuerde de lo 
do alyer. 
Con la misma animación .dé Ifí 
noche anterior se celebró en la 
plaza Principal la segunda velada! 
en la. que el público y sobre todo la( 
juvientud sé dirvirtió muchísimo. 
Viajeros 
Para pasar las fiestas entre nos* 
otros llegaron de Madrid la distin-
guida señora doña Angeles Tordé-
silla, condesa de la Patilla y su be-
llísima hija. 
De Potes doña Josefa Ríos, viuda 
de Palacios, con su hijo Luis; de 
Santandier, el joven Manuel Rodil; 
de Reiino&a, la señorita Teresa del 
Amo; de Piñeres, doña Carlota Ga-
rrido de Linares, con sus hijos Cu-
ca, Pcpín y Vicente; y de Unqucra, 
el joven José Noriega. 
Nuestra industria. 
De muy buen grado hubiósomos in-
cluido entre los que' figuran on 
nuestra industria, la fábrica do ca-
mas de don Manuel Bueno Simón; 
pero este señor no nos ha querido 
a.niorizar para ello porque con eso 
de que fabrica muchísimo, y a pe-
sar de ello no da abasto para poder 
servir tantos pedidos como tiene ao 
ya en camas, sino también en ga-
binetes de lujo, mesas de escritorio 
y cualquier mueble que deseen en-
cargarle. Dice que no necesita salir 
su. nombre, bien acreditado, en le-
tras de molde porque le perjudica, 
ya que le van a llover más encar-
gos; pero así y todo como trabaja 
tan bien y tiene tan buenos precios 
pídanle ustedes lo que deseen, que 
ya lo stervirá aun cuando tarde algo. 
¡Y vaya maquinaria que tiene el 
sóido! Es de lo naás moderno que se 




Para dar cabida en este nú-
mero a ia abundante informa-
ción del día de que dispens-
mos, nos vemos en la precisión 
de aplazar la publicación de las 
crónicas de nuestros correspon-
sales en la provincia llegadas 
en los últimos correos. 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o w 
y p a r a e l l o t o m a r 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , i 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-8AHTANDER 
D e p o s i t a r i o 
R E Z d e l M O L 
de un bolsillo de caballero con di-
nero. La persona que lo haya en-
contrado, si lo tiene amblen, puedo 
devolverlo en esta Admiiiistraci'n. 
O C A S I O N 
Vendo automávil ómnibus, mu^ 
barato. Paseo del Alta, núm. 3, 
«Alfeamira», de 8 a- 11. 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMOÍVXE) 
Curación racional de! 
E X T R E Ñ Í M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
Do venta en todas las Farmacias. 
h m m k 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm. 
ARO Xfl l . -PAGINA 8EI8 a P U E B L O C A N T A B R O 
r e h g i o í a . 
En e! Carmen. M i - ozaidas ca-
'da medda hcina, de sciis a diez; fn 
iia diG seis y inedia y ocio, C ú i h í i -
Któld g-encnal prlna Iqs cofrades de 
la Vái^cax dol Gairariian; en la masa 
de üSfez luabirá pitót-ioa doíctiiim.i.1. 
Por Id feifde, a ílls slc's, función 
ddí !saaiito Esoaipuiiairiio, con rosario, 
^..inií Vn, j j ".k pcir el- ijktjeríbé 
del íéiniplo; toi miüi'Di lcise con expo-
sicrán, rfisíirva y be.ndici'ón del San-
toKínió. 
Padres «¿^©Vítóí'ista».—Mi'sas a 
liáis sedls y iinedia, ^.".e y mcidia, 
«iciho y miédi.a, miovc y media y 
d'fez y madüía. Miisais de ComuJiíóii 
df3 la •Afl'̂ hícnf.mdLli de*! Cuüazón 
lEucamíatico dé Jesús, a la'S' sei-s y 
ane-dí/a y ocho y media; a las diez ,y 
jiiodia, la solenrune. 
Por la taíudo, a las cnatro,' Expo-
(SibiótL- dl?Il iSaiñltfetoo 'Sa îr aanento, 
rpiairia lois Ccims d'e la 'Adoración Re-
'paa'adou'a, A las siete, • tarmina la 
tnovei!'.!. aíl Qoi^izón Euioairíslico de 
Jesús, pirediicaaudo el R. P. Árul/rés 
Goy. 
San Roque (Saidiin^ro).—Misas a 
isüeVb, oclho', mueva, id̂ -ez', oiice 
y doce; a la de nueve,' aiai-stm La 
Eacoilita Reail. 
Piar la tarde, a lias ocho y cuaurto, 
ise bairú el e|C:riCi;cio de las Marías 
de 30-3 Sa.gtraii-.id^ coui exposición 
aBenoir dell .Siauitieaimio .SaiOTtaRnefiito. 
estación, rosarlo, oinaa'ón dé amor 
y nepairaictóin 'o¡ Jesús eu La Euca-
rtótía. moveaia al ginnioso Saai Ro-
qw-fí, toiemidMóíi y .netterva, terandinan-
do con el ca.nU) d-d iHiiuino Encarís-
'tk-o. Esfte .ni»amiO ejen'cdcáo se repe-
t i r á -todas lais lardas, a. la 'ho/i',a üX-
d.ioadia. 
'WvvvvvvvA.vvvvA,v\\A/v\a\vva\\vv\\'VY\\vvv'v\vv 
B o l s a s y m e r c a d o s , 
SANTANDER 
Ttí?!oiro« noviieimbrie, a lOljiO y 
101,35 per 100; pesetas 35.000. 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expresa. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Lnteinücir 5 por 100, a 68,30 por 100; 
peisiclías 27.300. 
•l'i?;.iiiivíia¡s de Milnamda, 200 accio-
nes, a 70 por ICO. 
, BiClbaos, 1902, a 74 por 100; póse-
te^ ¿500. 
AVi'emties, H, 5 y medio por 100. 
a 97,60 por 100; peseta^ 21.000. 
T; i3i niiiVun.tíiicais, 5 y med'io por 100, 
comistoiicoióii, a, 93,50 y 93, W por 100; 
pesciíias 37.500. 
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T i r o N a c i o n a l . 
E l s a r g e n t o R o d r í -
g u e z S o m o z a g a n a 
e l c o m p e o n a t o m o n -
t a ñ é s . 
Ayer por la mañana se verificó 
la segunda prueba del campeonato 
montañés, quedando vencedor don 
Juan Rodríguez Somoza, sargento 
de Isabel I I . 
Este tirador, reconocido como uno 
de los mejores de España, también 
ganó el título de campeón monta-
ñés el pasado año. 
Rodríguez Somoza, que a los diez 
y uueve años de edad quedó cam-
peón de España en Madrid, ha con-
seguido hacer ayer catorce puntos 
más que el comandante Castro, cam-
peón mundial: 
Los resultados del campeonato son 
Jos siguientes: 
Primer premio.—Don Juan R. So-
moza, con 502 puntos. 
Segundo.—Don Julio Castro, Voa 
488. 
Tercero.—Don Luis Calvet, con 
272. 
Cuarto.—Don José Bento, 470. 
Quinto.—Don Domingo Rodríguez 
Somoza, 468. 
Sexto.—Don Antonio Bonilla, con 
463. 
Don Remigio Díaz del Corral, 451. 
Don Carlos Estove, 451. 
Don Manuel Corrales, 451. 
Don José de Linos Lago, 451. 
• Don José García Balsa, 448. 
Don Carlos Calderón, 413. 
Don José Hellín, 4-16. 
Don Matías Más, 442. 
15 DE AGOS70 
E l e s c u l t o r B A R R A C H I N A , de V a l e n c i a , f a b r i c a n t e de t o d a c lase de o r n a m e n t o s 
s a g r a d o s , h a c e s abe r á l C i e r o y p a r t i c u l a r e s q u e a b r e u n a s u s c r i p c i ó n desde 10 pese-
tas m e n s u a l e s p a r a a d q u i r i r c u a n t o s t r a b a j o s p i d a n e n t o d o e l r a m o p a r a e l c u l t o ^ 
[ i v i n o . A l t a r e s , l o s p o d r á n a d q u i r i r desde 60 y 100 pese tas mensua le s ; i m á g e n e s , 
iesde 10 pese tas mes , e n p a s t a m a d e r a y e n m a d e r a t a l l a d a de l a g r a n e scue la v a - M 
| p d i  
| p d
| p l e n c i a n a , desde 20 pesetas m e n s u a l e s ; andas , desde 25 pese t a s mensua l e s ; S a g r a r i o s , (> 
| % desde 15 pesetas mes ; casu l l a s , desde 10 pese tas mes ; a lbas , desde 10 pesetas mes . 0 
| p T o d o e l q u e se d i r i j a a esta s u Casa, p i d i e n d o u n o b j e t o , t e n d r á e l g r a n b e n e f i c i o de ^ | 
| p p a g a r l o en p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s p o r meses; a d e m á s , l a Casa r e g a l a c u p o n s s y c u a n - ^ 
0 do se t e n g a n c ien» t e n d r á n d e r e c h o , p o r e s c r i t o , a c o b r a r 300 pesetas v a l o r e n g é n e " ^ 
0 ros , o sea: unas a n d a s o u n a i m a g e n , o l o q u e m á s n e c e s i t e n , p o r e l v a l o r de las p : 
M 800 pesetas . M 
M E l q u e desee l o n u n c a v i s t o h a s t a 1» f echa , qrfe se d i r i j a a l a Casa B A - 0 
| i R R A C H X N A , e s c u l t o r de V a l e n c i a , y se l e m a n d a r á d i s e ñ o s y c a t á l o g o s de c u a n t o 
0 p i d a n , desde l o m e j o r a l o m á s e c o n ó m i c o , y firmando u n c o n t r a t o p o r a m b a s p a r t e s , ^ 
t i e n e n d e r e c h o a l o s bene f i c ios c o n sus c o r r e s p o n d i é n í e s c u p o n e s ; c a d a c u p ó n , ó sea 
v e z h e c h o p o r es ta Casa y n o es c o n o c i d o de o t r a ; pues s ó l o se t r a t a de b u s c a r e l 
b e n e f i c i o d e l o s c u r a t o s p o b r e s y H e r m a n d a d e s a q u i e n e s l e s cues t a t a n t o 
r e c o g e r d i n e r o . 0 
S i de sean los l u c r a t i v o s bene f i c io s de esta Casa , e s c r i b a n , p a r a m a y o r u r g e n c i a , 0 
en l a c o n t e s t a c i ó n a 
RAQUETAS ESPAÑOLAS Y EX-
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-;- Se arreglan raquetas -:-
ARMERIA A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
i p a s (enríales alcalinas r ad to f iFas 
VERDADERAMENTE E S P E C I F I -
CAS DEL ARTRITI3MG 
E L E C T R O T E R A P I A 
COMPLEMENTARIA 
Especializado para la curación: 
Del reumatismo aTticular, muscular, 
agudo y crónico. 
Del artritismo con neuralgias, ciáti-
Í
oa^ lumbagos, arenillas y orinas muy. 
uráticas y con catarros bronquiales. 
De la obeisridad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecutivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para transportar a los 
enfermos desde el Laño a la cama. 
TEMPORADA O F I C I A L 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Administrador del Balneario. 
) 
M o r JJVgineda.i-.A^J 
Sioñtlr Navedo.—Pu. , 
Señar Mateo.—Ma|iitia]Q" 
Hich'ia la una de la t,¿. 
Señor Diitiz.—Bnirgos. 
Sefkcia vkrda do Zainw 
Razanas. 
Señor • Vega. —M-amt,i'ii0> 
^ p a r í a d o d e C o r r e o s n ú m e r o 196 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
Don Febe Sánchez, 434. 
Don R. Abad, 431. 
Don Felipe Pérez, 431. 
Dóñ Gervasio Fondo, 430. 
Don León Villarm, 430. 
Don Francisco Lázaro, 426. 
Don C. Romero, 414. 
Don Francisco Maldonado, 412. • 
Don Eusebio Pérez, 408. 
Don F. Hernández, 382. 
Don Gonzalo Arance,. 222. 
(Desde este tirador hasta el últi-
mo sólo efectuaron la primera vuel-
ta.) , 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
do Jo e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, 21 (per ta lderón) 
Don Juan Almeidá, 213. 
-Don Andrés Mata, 211, 
Don J. Toscano, - 210. 
Don M. Este ve, 199. 
Don Germán Espiherro, 197. 
Don Pedro Judez, 196. . 
Don Antonio Mesía., 195. 
Don Saturnino Domínguez, • 191. 
Don Julio Torres, 194. 
Don José Paeíos, 194.. 
, Don Arturo Sala, 193. 
g e o c s a e x c l u s i v a p a r a 
d e r y s u p r o v i n c i a : 
v e s p o r 
C A D A N O C H E 
U N 
y n o s u 
Como purgante, no tiene riva-1. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
EN F A R M A C I A S " D R O c n c p ! 
t tUDA DE SlSsMiEa^r 
Fábrica do fallar, biselar 
^ resfaurar todo clase de 
lunas, espejas de las fot-
uta y medidas'que se dc-
S 8e. Cuadres grabados y 
molduras del país y 9S' 
tranjeras. 
m f H m M A M A 
CASA MATE. Muebles, azulejos 
cera pera suelos, a precios 
•conórnicüis.—Alameda Prime-
ra, 28: Teléfono, 4-24. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroqida y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esmima Méndez Núñez. 
¿NECESITA usted sirvientas? 
Acuda al Centro Doméstico», 
Juan de la Cosa, hotel letra B. 
Por sólo una peseta al mes 
tendrá usted toda la servi-
dumbre que necesite al año, 
siendo suscriptora, y contribui-
rá usted a una obra de cari 
dad grandísima sosteniendo 
un centro donde se alojan to-
das la>s jóvenes con informes 
ARRIENDO local propio pa-
ra almacén p garaje en la ca-






P«n¡iii aKjirm la atel. 
?«?»,• fitiiton its afcrDB&ftfc 
ftr̂ es ÍLVIÚH» ü 3:i4« irisa. 
FffM fmrtUA b £(ciHia. 
Perqu u olutits *! rica, 
fe* V \ T il alc¿c£4 di utesk 
i&sbúatottt Baloau Olivcm. S. A. 
Poto ¡aáuUa. 54 «t RARCELOSU 
Don A. Pelecha, 192. 
Don Servando Moreno, 190. 
Don Gaspar Lozano, 189. 
Don J. Zapaíal 189. 
Don Agustín del Arco, 187. 
Don Julián Fueras, 185. 
Don M. Espí, 183. 
Don A. Fernández, 182. 
Dóh N. Cubas^ 182. 
; Don J. Toribio, 181. 
Don-Félix Mozo, 180", 
Don Benjamín San Linos, 180. 
Don M. Toledo, 179; y 
Don T. Jiménez, 176. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtAíVVVVVV 
s 
Farmacias,—iLo.s q.ue pTesta.rán 
se¡rvu!c,i.o dmramte todo el día de hoy 
&on las siiiguiienites: 
a z o s 
FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas ciases 
Unico taller de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO iNDIAN Y FAVOR 
Gasa RUIZ, Arcos de Dóriga, 5 
Fuegos artificiales — ¡̂ .i 
nes, a las diez de la rioci'l 
mará en el Sardinero t,m 
vistosa colección de fuegQ 
les preparada por el pj^j 
esta ciudad don Lorenzo 
La Caridad de Santander] 
vdmieii'to del A/ailo en el t¡\A 
fué el sigiuieade: 
Ccraklas diietiribuídais. 7já 
iVWVVVVVVVVV\VVVVVVVVV\ 
A t e n e o P o p í 
Gcxnfoirnne se tenia aau}] 
dfía 12 «e .oedetoiainon ^ 
paira cubiniir lia® píazas de 
que el Aleiieo Popiular ¿¡QA 
lois1 Qan/tirots de sagiumxla p j 
Ccfmstíi'tiuiíiaai c;l TíábuMa) 
ílesomes itcanibirados por $ 
de g&gumda Efruseñiarnaa, do, 
Aniguilo, don Jielsiúis ReljiaqJ 
y don V'iicenite Oairdañad Gal 
€ll prelai'dcinfje dril Alineo 
d'Om.. LuciiainiO MialiuambTfis, 
isido aprob'adois, dasipués & 
tes ejieinoiciias, !«. iseñotótd 
(Comde Quíniteilia. y d on GuiHei 
diiisit Sa.Tiz, quienes optiair l̂ 
p3ia.aa. en lansíbítutos. 
AVIiSO.—Se coinvoca, a | 
¡íiieinall ex.iirjíLCirdimiairiia. paira [ 
mliLgo, a Ía& diiiez y iiíediaj 
mcjna coin.voicaltoaTÜa y a lp„s 
segiundia, en ís)u nuevo mi 
Ciuieisitia d'.e las Ga.denas (j.irj 
• &3 ruega a los senoí^j 
aisisiíiam a esíia reunión, 
cüsiirn.tos ide váital iinifierés paj 
tSdaid.—ES seorotalrio, J. 
BA:RGA. 
fVVVVVVVVVVV\,VVVV\WVWVVWV\'\V\\J 
E s p e c t á c u ] 
Teatro Pereda. — Compi 
Carmen Díaz. 
Boy, a la)s sMe de la 
comedia poular en tres acij 
verso «Rosa de Madrid. 
Gan Casino del Sarcíinertl 
a lias Isleils, the ba.iiliC: Orqiie^ 
ohert-'t). 
A la;s seis y tros cuiairUsf 
med.ia en tires lacitos (dMujena 
A lai? diez y tres euiairtj^ 
hi íd;ia on U es actos «La cd 
lidia sii. 
Pabellón Narbón—(S. É 
pectáculos.) 
Hoy, a iais cuatro, gíflan 
irisa: Solioocine (S. A.) príl 
Roiaooie Arbuclile (Fatty) cii| 
meidía en seis aeltos «Faltj| 
jante». 
iMiuiy píPOfnlto «Lo^ 2nM(íl 
Pan's» (isenisaciounaj soirie del 
I)i¡riai3 pcIMieflaicais,. en quincef 
dios.—Exiito. grandioso. 
A cargo tís Ezequiel 8; 
Toda cíase de bebidas de las 
marcas Cervezas -: Café -: 
zos, comidas y cenas-i-Gstras 
PASEO DE PEREDA, 7 Y B 
Y COMW 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a í t i f s C I N C O c é n t i m o s 
CAPELLAN, preceptor, cate-
drático, 16 años práctica, ha-
blando francés, inglés, referen-
cias inmejorables. Ofrécese 
familia distinguida, Madrid • o 
provincias. Escribir J . Grau; 
por Be zana, Morter a. 
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
SE DESEA comprar una balan-
za con su juego de pesas. Di-
rigirse a esta Administración. 
OCASION .—Vendo automóvil 
cBuick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Fernández, 
Colindree. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
firtts -'•'•mcr^ 1 
ILLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E l , P U E B L O CANTABRO. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33* 
Con lo único que se tienen 
los pisos y muebles brillantes, 
bonitos y siempre como nue-
vos, es con 
«EL RELAMPAGO» 
Piroducto sin igual, de re-
conocido méritó y fama mun-
dial. 
Coüores NOGAL, CAOBA. 
LIMONCILLO y sin coloir. 
De venta en Santander: en 
las drognoríais de Pérez del 
Molftio; Alíilano LeaJ, Atara-
zanas, 10; A. Hommazábal, Ve-
lasco, 13, y en las demás bue-
nas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NTO. Mnvnír. Mndr id . 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA D E 
S I L L E R I A EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Caanargo. Telé-
fono, 15-24. 
OCASION. Autobús «Ford», 
completamente nuevo, 5.500 pe-
setas. Informes Platería L. Cor-
cho.—Paseo de Pereda, i, 
JOVENES SIRVIENTAS, no 
tpimá¿s ya-.:—Venid a vuestra 
Casa, al «Centro Doméstico >. 
hotel letra B, Juan de la Cosa. 
Aquí se recoge a todas las jó-
venes honradas, que se queden 
sin cOlocaición. Se las da cena, 
cama y desayuno por una pe-
seta al mes, susc riba endose, y 
calocación inmediata. Se en 
seña a lavar, planchar, gui 
sar, respes tería, cuentas y 
escritura. Venad todas a Juani 
de la Cosa, hotel letra B. 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende. Razón en esta admi-
VERDADERA ocasión 
superior cedo en 600 P6̂  
Je cambio por otros 
«El Arca de Noé». ^ 
Esquina a Calderón. 
Juane tes , durezas 
s i n d e m o r a U N G l i f 
M A G I C O t res ^ 
r a d i c a l . Frmaciass 
g u a r í a s , 1,50. 
¿ Q Vinas nfjosJef^ 
ORHEr-RUTRL M E T - ^ 
> ¿4 i»P 
P5 
AGOSTO DE 19-26 E L P U E B L O C A N T A R 
ARO X I I I . — P A G I N A SIETE 
U 
L u e g o p a g a r á m á s d i n e r o p o r l o q u e a h o r a p u e d e 
u 
Camisas p lancha hombre desde 3,60 Ptas. 
Calzonci l los cortos hombre — 1,60 -
— Largos 2,00 — 
Pantalones d r i l I^iño — 2.00 — 
— H o m b r e — 4,00 — 
— Lana tennis novedad 20,00 — 
I g u a l m e n t e l o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
Sábanas cameras grandes desde 3,60 Ptas. 
A lmohadones-va in ica — 1,00 — 
Toal las fe lpa grandes — 0.30 — 
Pañuelos bols i l lo — 0,30 — 
Calcetines hombre — 0,ñ6 — 
Amer icanas punto novedad — 40,00 — 
Tra jes pa ra niños desde . 
— Hombre — . 
Amer icanas d r i l n iño — . 
.. . H o m b r e 
Serv i l le tas desde 
Manteles 






Piezas Ho landa 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Te la sábanas m u y ancha — 1,70 — 
Lanas para t ra jes , doble ancho . 3,00 — 
Estambre» ñnos — — 8,75 — 
Gabard inas e x t r a 15,00 — 
Colchas grandes 7,00 — 
i a C a s a s e h a n r e b a j a d o 5 0 y 6 0 p o r 1 0 0 . 
> s p o c o s d í a s q u e q u e d a n d e e x t r a o r d i n a r i o s . 
P R E C I O S F R I T O S 
O O M T T A O O 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos m á s barato que nad ie ; nuestros precios 
así lo indican, cptejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para n 
engañar al cliente. 
Gran variedad en modelos de e ñ o r a , caballero y n iño . 
Cuatrocientos pares ganga, para flora, caballero y n iño , 
- S A N T A N D E R 
desde 2,50 a \10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amós de Escalante, 8,-
6 3 S 
/ 
Essla m snf r i r i w l m s n t e 
en le ra í í ídaáes . arzcies s i ma 
descubr imíeGto <i*~ 
Blenorragia^eii todas stis m a n i f e p t » 
O w í clones, u re t r i t i s prostat i t is , c is t i - S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
tis, etc., del hombre, y valvifcis, v aa imt i s , met r i t i s , n r e t r i -
t ls , c is t i t is , anexit is , fiujos, etc., de la. mujer" po r c r ó n i c a s 
rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
os Cachete de l D r . S o i v r é . Los enfermos se cn^nn por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y a p l i c a c i ó n ú t sondas y 
b u j í a s , etc., t an peligroso siempre. V e n t a , 5,50 pesetas caja 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
P A R A I N F O R M E S : 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 8 de septiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre; 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario) . 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de euc-ro. 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
- . . . . Veracruz » 582,75 
wfiílBSBiiísrceraniase Tampico > 682,75 
Nueva Oxleana > 710,00 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleaas, quo son ocho dollara m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vaporea son completa ni ente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ds 
17.000 toneladas cada uno. É n pr imera clafie los camarotes 
son de una v dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes srm d¿ DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E I ; ' l . i i / GLASE dispone, a d e m á s , do magníf icos CO-
M E D Ó R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica b¿bhuíc: a. con obras de los mejores autores. E l per-
sonaJ a su servicio es todo españo l . 
Se recomier-da a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten 
en esta Apv; ia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , paira t ra-
mitar la do'éuariejitación de embarque y recoger sus bailetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
PCal.—Apartado de Correos, n ú m . 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A — S A N T A N D E R 
Soiummiáo por ias Compailas de loa Herrocftrrüts ú& 
Wono do España , de Medinat del Campo a Zamorü | 
y Orenae a Vigo, de Salamanca a 1^ frontera por° 
4aguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
v í e vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstaaOD 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na= 
veeación, nacionales y extranjeras. Declarados j*= j 
Hallares al Cardiif por el Almirantazgo portugaéf., ^ 
-V CartQnoadavapQre8.-í.Ienudo8paraftaguas.-Aglo- i j 
KSTados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. i -.-j 
ISAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAB) 
«ULLE i lA SSFAff iOLAj-BARCELONA 
Pclavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
| « I o n ' R a m ó n Topeto, Alfonso X I I , i o i . — S A N -
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Compft" m 
fSla.—GI]ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
^ aaUera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Torall, j 
P»ra oiroa iníonnos y pracloa a laa oficSnao d» la 
m C I E J D A D M U L L E R A E S P A N O L A \ 
i r a p B r s z o s fie l a m m - f ~ s . ^ o X 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eri temas, a c n é 
u r t i c a r i a , etc.. enfermedades que t ienen por causa humores 
vicios o infecciones de l a sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean, se curan pronto j r radicalmente ' con las P i l d o r a s 
d c p o r A t i v a a d e l D r . S o i v r é , que son l a m e d i c a c i ó n depu-
r a t i v a ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gre , l a renuevan, aumentan todas ias e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan l a salud, resolviendo en breve t iempo todas 
las ú l c e r a s , l lagas, granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a de l cabello, inflamaciones en general , e t c é -
tera, quedando l a p i e l l i m p i a y regenerada, el cabello b r i -
l lante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V e n t a , 5,50 pesetas f rasco. 
D e b i l i d a d n m l m : & t r i a m S r d » 
za, v é r t i g o s , deb i l idad muscular , fa t iga corporal , temblo-
res, palpi taciones, trastornos nerviosos de l a mujer y todas 
las manifestaciones de l a neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por c r ó n i c o s y rebeldes que sean, se cu ran pronto y 
radicalmente con las Grageas potencia les d e l D r . S o i v r é , 
M á s que un medicamento son u n a l imento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo «1 sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la j u v e n t u d , por toda clase de 
excesos (viejos sm años ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin v io lentar el organismo. V e n i a , 5,50 
pes t t a s frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21. —BARCELONA. 
Venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a y Por tuga l , 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s ur inar ias , i m p u -
rezas de l a sangre o debi l idad nerviosa, d i r i g i é n d o s e y en-
v iando 0, 0 pesetas en sellos para el fnmqueo a J u a n G. 
S é k a t a r g , f a r m a c é u t i c o , M o n t a ñ a , 79 y Fomento. 15, Barce-
lona, r e c i b i r á n gra t i s un l i b ro exp l ica t ivo sobre el or igen, 
desarrollo, t ra tamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S C A L I D A S D E g A N T A N D E B 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 do agosto. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 sept iembre 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembr** 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
admitiendo pasaje-ros de todas clases y carga con destmo | 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cua tM l i t e r a l 
| y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera cíate ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Jlesetas 649-50 
Para Veracruz , * 69^-76 
Para Tampico « » 592-75 
Para m á s informes y condiciones, di r igirse a sus agentes 
e¡n S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Telé fono 82.—Di-
recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
ü C A S A 
D E L O S R E G A L O S . . . 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Art ícu los de GUERQ 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a la S l a r r a , 5 . — S A N T A N D E R 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
E l 14 de septiembre vapor T O L E D O 
Ed 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E l 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.a y 2.'1 clase, 2.* económica y 8.' 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A G L A S E 
Para Habana : pesetas 525, máfi 14,50 de impuestos. Tota l , penetaa 539,50.—Para Ve-
racruz y Tajnpico: pesetas 575, m á s 7,75 de i ni mu; sí os. Tofa l , pesetas 582,75. 
Estoa ' vapores están, construidos con todos los adeJantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
r í a s . L levan méd icos , camareros y cocinero e s p a ñ o l e s . 
¡2 AGOSTO vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
84 O C T U B R E vapor .OROYA 
7 Kovlemare vapo r ORBITA 
22 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d i c h i r b r e vapor OROtlHA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
siguiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mol ien-
do, Arica , Iquique, Antofagasta, Va lpa ra í so y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 




1. clase Ptas. 1.603,60 
g.8 > > 1.068,69 
3.a » » 551,50 
PRECIOS E S P E C I A L E S 




P A R A 




C A M A R O -
M A R O -
TES D E U N A Y D E DOS C A M A S , etc. 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
e s p a ñ o l e s estos buques l levan camareros y co-
cineros e spaño le s encargados de hacer platos 
a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y ea billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados eo 
h ig ién icos y ventilados cainarotes de dos, bua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
famiJias numerosas, y las comidas, de variado 
m e n ú , son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
p a ñ o l e s . Disponen de b a ñ o , sa lón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio de! pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , Perft, Chile y A m é r i c a Central , so l ic í tena» 
de loa 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
PASEO DE P E R E D A , núm. S.—Teléfono, 41 . 
TeJegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
S « a 3 ? © , m a s t f e n ^ g ó r e c 3 e l o s s s e f a e s r e s p a s a f e r o s , c í e 
s a l i d a s d e B o s v £ * g > e & r e s O g 3 B i T & y O i S ^ U ^ A , d e 
t o n e l a d a s « l e d ( e s p B a z a m i e n £ o v v e r d e L ^ í e s - o s p a -
l a c i o s ^ t i o s a n i e s m e o - p ó d a s e o s » n u e v a m e n t e a l s e r v i d o 
o o n H t ^ b a r a a s f p a j e r a s c i e r - P . a c i s S i c s o . 
(11 
C a p i t a l : 2 . 0 0 9 . 0 0 0 d s p o s e t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de tod^s ciases. 
Bombas esnirífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesadas y eiéctricos. 
Material para ¡ninas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de aceró "Oneida".-Poieas de msdera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, baiata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metates. 
Tornlllería de todas clases. 
P í d a n s e ofertas, c a t á l o g o s y presupuestos a l Delegodo 
D o n M a r c e l i n o I P a - r - d o & I m i l e t a 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PAHK, Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 63. Maliaño y Antonio López 
V:'m\m DE ÍM6UE2 
tatemas, medio pensionistas ex-
tamas. M A R T I L L O , 5 U sueursai 
S A R D I N E R O 
B A k R A C I N G 
Comidas económica». Langos-
ta ío<iés ios días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
E n c u a d e r n a n i é f t i | 
<£tfh 4* Sa» .fosa, a t e 
•.-•sf'> 
HUEVO preparado compuesto de esencia de aafo. Sna* 
Ütuye con gran «entaja a! bicarbonato en todo» sm 
awoso—Caja 0,50 ptsfl Bicarbonato de sosa 
de glicero-fesfato de ca! do CREOSOTA2,„=.fateínsá>n 
j Sos», catarro crónicoi , bronquitis j debilidad g tmeíá i 
9 s ® $ i o t 3 f S ® - | » e s « t « S i 
S P e p ó s i t o s M o c t o r M e n e d i c t * , T Í D T Í V 
De venta ea laa ^rlnolpisOoa eavmasiao Aut KapaflM 
Soataodcffg K.PWXEZ D£L MOUNOt-SOaae «s laa BwaaSasp 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
s e ñ o r a o caballero a l a persona 
que presente el anuncio m á s 
antiguo de la re lo jer ía S a n j u á n , 
22, San FranciscOj 22. 
Eti SITUO céxi/fcrico so a lqu i lan 
:uaAro habitacionios, buena-luz. 
gas y a-gua, propias para ta-
ller.—Informes: Sai i Francia-
co, 31, cuarto.: 
A v i s o a l p ú b l i c o 
iQtá l tS m m t . 6 I S I MIRTISE2 
Más barató, nadie; para evi-
tar thidas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Mafths.Gruber 
ftpapfadoiaSailbao 'VquiNAOe cncaiah 
OEilNftCTA» 
'"don, 
Representante en Santandeyí 
José M a r í a Barbgfa¡ CtmeroA 
l , BeanmdOj 
Esie ntero consta de ocíio En coarta plana: Las ímin 
U n a t r o m b a d e a g u a e n B a r c e l o n a . 
Se producen grandes inunda-
ciones, hundimientos y des-
gracias. 
Terrible a'guacero. 
BARCELONA, 14.—A las oncei de 
la mañana descargó sobre la ciu-
dad -una tromba enomne de agua. 
¡Durante medía hora ca*yó constan-
t can ente causando muchos daños y 
quedando interrumpida la circula-
ción de los tranvías, siendo necesa-
rio que la/s gentes se refugiaran en 
los primeros lugares cubiertos quie 
Qi a liaban a su alcance. 
El agua cauTu en forma de corti-
na tan densa no permitía ver a 
cinco metros de distancia. 
Los tranvías de la línea de Casa 
Antunez tuvieron que cortar el ser-
vicio a causa de los desprendimien-
tos de tierras ocurridos a lo largo 
de su recorrido. 
En las estaciones de los ferroca-
rriles lois trenes tuvieron que sus-
pendler sus salidas haciéndolo con 
más de tres horas de retraso. 
Revienta una cloaca. 
L a cloaca central de las 'Ramblas 
(Recientemente contruída, reventó 
por distintos sitios a la vez por no 
poder contener todo el agua que por 
ella circulaba. 
Con este motivo las Ramblas que-
daron inundadas así como gran nú-
mero de edificios. 
En la estación de Francia. 
E n la estación de Francia se vino 
abajo un muro resultando heridos • 
dos obreros que en el mismo tra-. 
bajaban. 
Malas noticias. 
A primera hora de la tarde có-: 
menzaron a tenerse noticias de las 
óonascuencias de la tromba de agua 
que descargó por la mañana. 
E n el puerto el trasatlántico «In-
fanta Isabel de Borbón», que esta-
ba amarrado al muelle, fué empu-
jado centra el buque de guerra «Dé-
dalo», chocando ambos violenta/-
ínente sufriendo el trasattlántico im-
portantes averías en el costado d,e 
estribor. ' 
E n el Parallelo las aguas bajaron 
fen forma torrencial desde la mon-
taña de Montjuijah, arrastrando en 
isu curso cuanto encontraban al 
paso. •, ; • ^ i 
Una de esfas torrenteras arrastró 
a un obrero hasta un pozo, del que; 
fué extraído caidáver, no pvudiendo 
ser identificado. 
Muchos edificios quedarooi irtun-
dados y las fuerzas del Cueiipo de 
bomberos fueron insuficienties, pues 
se reclamaba sin cesar su presen-
cia desde los más distantes puntos 
d" la población.. 
En el Viaducto que existe en la; 
talle de Santa María un muro ..de 
dos o tnes metros de espesor por 20 
de longitud reventó por la fuerza de 
la corriente. 
En dicho lugar existe un edificio 
'da planta baja destinado a depósi-
to de aceitunas y en un lugar in-
mediato una barraca donde vivían 
Ramón Ruso, su esposa María Cer-
vantes, los padres de ésta y cinco 
Iba jos del matrimonio. 
Al ocurrir el diesbordamiento del 
muro los cinco niños fueron arras-
tiados por la corrfente resultando 
cuatro de ellos ahogados a pesar de 
los titánicos esfuerzos realizs|dois 
Ipara salvarlos por los padres y por 
los trabajadores del Viaducto. 
L a comente destruyó por comple-
ito la barraca y en la Casa de Soco" 
rrc tuvieron que ser curados de 
íuiertcs contusiones en distintas par-
tes del cuerpo Ramón Ruso, su es-
posa y los padres de ésta, 
E l lugar donde se desarroilló está 
tragedia fué acordonado por la fuer-
za pública para evitar nuevas des-
gracias. 
|Hasta el momento no pudieron 
ser encontrados los cadáveres de 
lao infelices criaturas. 
El heroísmo de una niña. 
Vilá y Vilá, número 74, las aguas 
entraron violentaimente inundándo-
la y quedando entre las aguas una 
niña de dos meses, hija de la por-
tera. 
; Una niña de nueve años, llama-
do. Conichita Vives, al darse cuen-
ta de lo que ocurría con gran va-
lor se arrojó entre las aguas y sacó 
a la criatura sana y salva librán-
dola de una muerte segura. 
L a portera que llegaba en aquel 
mcxmiento enloquecida creyendo a 
su bija muerta al recibirla de ma-
nos de la \^LlionteVciIl'auni se vol-
vió loea -do alegría, produciéndose 
una escena de indóscr.iptibln emo-
ción. 
Las teseladas de agua que cayeran. 
E l observatorio metereológico dice 
que los aiparaJtos registradores del 
mismo señalairon la cantidad de 
agua caida en cinco litros por se-
gundo y metro cuadrado, lo que per-
mite hacer el cálculo de que por 
cada manzana de cacas ha caido 
jiña cantidad de agua superior a 
780 toneladas. 
En el mercado de la Bamloneía. 
I Al producirse la violenta tromba 
de agua la muchedumbre se refu-
gióen el mercado de la Barcelone-
[ta] cuya techumbre recién arregla-
da dió lugar a una falsa alarma, 
pues se corrió la voz de que corría 
peligro de hundirse, alarma que ce-
só con la presencia de los arquitec-
tos que garantizaroH. la seguridad 
al) soluta. 
También la planta baja de este 
mercado quedó inundada, estropeán-
dose gran cantidad de mercancías 
que había almacenadas. 
Un quiosco arrastrado. 
En la calle de San Pablo la fuer-
za enorme de la corriente arrancó 
de cuajo uno de los quioscos de pe-
riódicos allí existentes, llevándole 
largo trecho con la mercancía y el 
vendedor que se hallaba dentro, y 
que pudo ser salvado por unos pai-
sanos después de titánicos esfuer-
zos. 
Hallazgo de tres cadáveres. 
Continuaron los registros . por las 
inmediaciones. de las barracas don- f 
de vivían los niños víctimas de las 
inundaciones.. 
Entre unas coles han sido halla-
dos los cadáveres de los niños Tri-
nidad, Pedro y José. 
Pérdidas en la barriada de Sarrs. 
La.parte subterránea de la barria-
da de Sans está inundada y las pér-
didas causadas en las tuberías se ha-
cen ascender a más de 50.000 pése-
tas. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e m a c í o n a l 
B a r t h o u h a d i c h o 
q u e F r a n c i a d e s e a 
l a p a z . 
Expreso que descarrila. 
NUEVA Y O R K . — E l expreso que 
parte de la ciudad ha descarrilado 
en las inmediaciones de River Head. 
L a locomotora se empotró en un 
muro, resultando muertos seis via-
jeros, otros seis heridos de grave-
N o t a s a l a l i g e r a . 
Lo que pasa en la 
Yia hacía mutíbos años, desde que 
gobeimó este- íaisute. «oainataria)), por-
que de '((balnaitajráa» tiene muy poco, 
(A sjeñor Guitón y García Prieto, que 
no se veían en Sanitamdcir etstais cam-
tiMad^s de pedigüeños qaa ahera 
pjiielbíaia las oaflljes y Lois paseoo y 
los pueblos. 
Como en MiadirrM, o como en Ná-
potes, la nube de mendicantes inva-
die la ciúdia'd y no hay esquina ni 
café, ni riincéh, docmlc un chico m-
iiwso, o una miujcr banapianiía, o 
un hombre mutiCiaido, no asalten al 
II anseiunte piidíiiándiolio um. óbolo pinra 
'Kiiier. Lia animada' a la ' primera 
l'üaya dei! Sairdrjneiro ca (is&Qia dlflas 
el pur.lt o de reunión dfe mond ¡igoií-V 
• Eü forarte no que vea ciso, ¿qu ó 
cipoinará do Sa.nfkundcrr? Lo monos 
que aquí so tiene d^simkhJa- la ca-
i TjJad, y que I0.5 pobres, par tanto, 
lío enouonitiran lia debida profcicción 
ni dio lat? aiiHcriiladcs nd del vecin-
dario. 
C'iiarfo que ahora, no tiene La ca 
ridad los ingresos de nutaño, poi-
que,. desgTOcáatd ámente, había ¡o 
Ksülilr dd vi'cio lo necesainio para su 
sosiíenfilmiieínito deisabogindo. Peiro eso 
no puedte sor disculpa piara quiianes 
tienen dá oibaiigación de vejar por el 
pirestiigio de la oi/mkul y dé ?.us. inás 
benéficas institucixmcís; E l Ayun.t.a-
miento y la Diiputacten, quo Mi 
parecer al vecaindaiite adinerado ha 
desouidadO' .en gran parte su d'ebcir 
de; ayudar al meniesterosO, Sjoii lófl 
Haímadois a coirogir ol mal. Hay que 
qiuii'tair de las oailles a esos ddsdi-
cluaidos y, d'esipués 'de cnviai)'' a. sus 
firovMnoiia,s rí^pectiiVas a los foras-
tcínobj ayudar "a kíp de ci.isa, liación-
doles p'abor quie en feo Asilffo de la. Ca-
(rrídî dl ka y tOO/ós lo^- dítús édínilí ta 
sana • y ainiindiainlio petna los cinc la 
vida Q9 una madrastra. • . 
. üümpl.tdo cvlo dcboir, no pu•:••.!.-• to-
jenairse' que los moiiulíi'goí-; sigan ocu-
pando miicraír.as caíllieñ y nucsi.i üs pa-
.5003. La ciuidad1' ecvtá colocada, hov 
cm un plo/nio de •modisi.-'nrifad que no 
ccini-iiianite cficis asaiMos aíl tfa.nseu.níe 
aunque le obWgue a sastencr, en !a 
mjediida de so© fucirzas, esos Asiitr? 
íUr^te c. p&lsrá cíobc eueonir.nr el 
pan y eC cobijo, que son dos nece-
siidadqs iinjprctacindóbies de la vota. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
c.Rcsa de Madrid». 
'Fl'iha Rprya. M.'.-. ií.Lnioz, qnc os ¡a 
piroftagon tete, del aiplaudido melodra-
ina de Ardavún, la miaino fyued'c ar;r 
de Miadlnid que de Copenhague, pe-
ro el caso es adular a la villa y 
carite, isiiiguiLenido ]a ruta emprendiida 
djesdie hace jimuidlifiis aficfí por IO.Í 
más aiiannaido 5 comed iógrafos, co h 
dbjeito de gamarae liáis simpatías le 
aquellas kuanais y cairiño9a¡s porso-
mas, siempre' dtepueatas a salvar 
del firacaiso unía obra, coíi tal da 
que, como mlgalnmente ne dice, se 
lop dé un poco de coba-
M caso qae se da en «Rasa de 
Mlajdirdd)) ©s toitiaümomrte nuevo, de-
bido all ingeniiio del" señor Fenuin-
áez. AiKlaxm. ©1 distinguido auter 
ba heoho un dramón enitírraimeflile 
absurdo, le ha puesto un título rim-
boonihanjte y le ha aplteado unas aér-
tas d-é magnificas versas que no tie-
nen nada tpjte ver ni can la obra 
ni. con . los pemaonajes. Cuando me* 
ñas se piien^a, el primer ¿K-tor liace 
uiriia':.; onacióui fñnebre al Madrid' que 
se ha míuento al faUeoer .el maestro 
Bretóm- y también, cuando no puede 
soispecihalnse, uno de los airtistas de 
ila Gompafiía^ a telón, carrid'o, reci-
ta un intermeldio en que se condue-
le de que aquél MadiM tan castizo' 
de las chultdpas y los guapas, y <?1 
oaifé de Pómbo y las ongamiillos hva-
ya pasado a ! peor vidia,. echado a 
pun/tíapdés por! este cvtro Madrid de 
abona, de la lAvendlda de Peítailver, 
de «Spiied'uiin» y de las sieñoras con 
d pelo corto. 
OEste afán inmoderado de 'los poe-
'tajs die poneíise tristes par le que 
fué, m tanito que giozsan afan^sa-
mante de lo del día—sin duda iníl-
nitemente mejoir en todos sentidos--
tenía que hacer prasa en. el autor 
de coDa Bc.jiniraníU), y producto de 
dad y algunos de menos importan-I o110 ^ eaaiS'lammtfaciianes que. co-
cía. 1 mo ya ihemos ddicho, maldite si 
tiitoen algo que ver con el dirama. 
dados y soirviir escenms nidícr.Laj9 de 
'racúcdliisima, que sen la .maycUKL de 
liáis que ooanponicin ((Roisa de Madirid». 
Aisl y todo, el. púb'Vlro aipluiudió el 
dniama en el finiail de todos los actos 
y, maitiüinal'lrnieirio, en tes inomcíoteí-
que heanas mencicnaidé amiícis, y quo 
con t̂iituyetr-cn des siingiu.'inrcs tr-.i-u.nfcs 
para Oanmcin Díaz y Galacho. 
"La giran aintiiista—imucho máis dis-
pueiíída. pa/ra lia labtir de a'itin coane-
dila que paira estos meme^eres un 
poco ardiuiariois—sostuvo en todo 
momento el carácter de la protego-
nista, culmimanrio en eil relate de la 
caída y en la escena del segundo 
acto con Miguel. 
Galaicbe, un poco filio casi siean-
•pre, vainié anoche de siiteíí-ema y •li » 
Vida iTutensa al simpátáico papel tío 
Eniique, el módico que pudo habei: 
hecho la feLteidad de Rosa, s i la fa-
taLidad de un día de pirimavera— 
poética d-isGuilpa que pone a su 'fal-
ta aquella—no lo hubiera impedido 
para i3i'empre. Mairgiaaiilía Lanne.?, 
compuao el tipo de Asunción muy 
ac criada mente, y ,los - demás míér-
pretes de la comedia popular de Ar-
davín acer.taliion a dar a sus pape-
les la adecuadla initerpneJiación, con 
lo cuial «Rasa de Madrid» pudo Ho-
gar- aij públiico en tedia su pleniitud 
de fuei-za diramática. 
E . CUEVAS 
El segundo concierto de Manen. 
En igual sitio y a la misma hora 
Un duelo entre dos fascistas. 
ROMA.—'Se ha verificado un due-
lo entre 01ivette"Í fascista y secre-
tario de la Cámara Industrial, y 
Modrís, también fascista y secreta-
rio de la Cámara Sindical. 
Olivette resultó herido én un 
brazo. 
El duelo fué a pistolay T $ ' 
Francia anhela la paz. 
PARIS.—En un banquete celebra-
do en honor de los concurrentes al 
Congreso democrático Internacional, 
Barthou pronunció un discurso, la-
mentándose de la ausencia de Eriand. 
Saludó después a los congresistis 
y habló de la paz, diciendo que na-
die anhela tanto cotno Fraficia el 
mantenerla y que sería una inexac-
titud decir que Francia,; quiere^ per-
turbar la paz universal. 
Terminó haciendo grandes elogios 
gn una portería de la calle de de la obra de Ginebra. 
Son como afíjadiidos, ootno esais mú-
sOcas metidas'a la tuerza en ailgu-
nias zarzuetlas y que, pfr casualidad, 
resultan luego lo me jar do la .par-
tiiLuia. Así, la elegía ají Madinid que 
irauere y el cante ad miantón, que 
son dos iM-ecteVaidadets poéticas de 
Viürsos rolbunidos y sonaros, con lu. 
m̂ nioisial& imágienea, como conriesipon. 
de al númen' braillante de este ex-
ceü&o poerta. 
Ija atina ya es otro cantar. Lós-
v̂drsñis,- - qiuje 'eUfáir̂  muy: bien, en .esos, 
mcutiieftiitos eiegi.dos, -esltáni muy mal 
'en" el atmibiiente ptopuilE.ir, en boca de 
humibre-'.Yeiaoiiiloŝ de aiuvorteaiiia Y do 
miujiarcis ia la' niioida d | V.r2i\ : S G dcs-
poyi.i 'la p^Q-síaV.jga^ det)!; • vulgiattí-
que el día anterior tuvo lugar ayer 
el segundo concierto de los dos que 
en el presente mes ha ofrecido la 
Asociación de Cultura Musical a 
sus socios, con el concurso del emi-
nente violinista Juan Manen y el no 
menos notable pianista José María 
Roma, llevando tan distinguidos ar-
tistas a la Sala Narbón una nume-
rosa y selecta concurrencia. 
Formó el proírmnia de anoche el 
Concierto número 4, en re "mayor, 
de Mozait, en la primera parte la 
Romanza en sol, de Beet-hoven; la 
Tmv-jdiK'ción y rondó caprichoso, de 
Saint Saens, en ía segunda,' y «Sa-
rahande y doublé», de Bach; Can-
to del ruisefíor, de Snrásate ; Bcr-
ceuse, de Chopín, y Danza de las 
brüiás, de Bazzini, en la tercera, 
arregladas por Mam'n para el -violín 
las tres pnmeras obras. . 
Poco podrtemos agregar a lo ayer 
dicho de no incurrir en repetición a 
lo apuntado. 
Diremos, pues, sjmpTcméhíe que 
tanto Manán como Roma ag'-adaron 
de modo extraordinario, haciendo el 
primero un verdadero alarde de fa-
cultades en todas las obras y afian-
zando más. la exiceiente impresión 
que causó el segundo en la pasada 
audición. 
Las (•adenr.ras del Rondó tapri-
óhoao, de Saint Saens ; ¡os trinos en 
el Canto del ruiseñor, de Sarasate, 
y las múltiplos dificultades de la 
Danza de las brujas, fueron otras 
tantas muestras de la asombrosa 
técnica de Manen ; un verdadero do-
minio del instrumento. 
En vista de la enorme ovación que 
coronó el concierto, cuya termina-
ción no parecía llegar, hubo de ac-
ceder Manen a «la propina», consis-
tiendo esta en una niagnífiea ejecu-
ción do la Jota navarra, de Sarasa-
té, siendo igualincnlc muy aplau-
dido. 
G. S. 
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Aroíos de ¡ a A l c a l d í a 
n s m o s 
n u e s t r a p r i m e r a 
m u n 
Para resolver unas dife-
iwcias. 
üvl scüinr Vaga Damicira, según ma-
aiteislló aywr a los periodistais. su 
•propone -resoGvier algiuniais di faren 
cías que existen para formar el Tri-
bunal], exiamámadoir de las plazas de 
auxiiliaires, que en su sesión de an-
teayer acordó sacar a oposición la 
Comisión Permanente del Ayunta-
miento. 
Al efecto, ©] aJcalde se propone 
convacar a la Comigiém. del Regla-
mento de EmipOleadics y a la de Aco-
plannienllio de pla.n.tiillas. 
A ciar las gracias. 
Nuestro partacbiar y excelente 
{imiigo, el cabailterov«n señoir ^ 
toir.iia.n-o López -Dóri-ga, e^BM 
en lia Alcalkiíia pauta dair 1̂  A 
•all' A,yiuinitaimii'eaiit o, en 
Real Club de Regaltas, p J I 
vención que el Muailcipiio $ ñ 
diido para los teste jos n.j-m 
pnitinocilriia nuiófííro Real ÓU» 
El tA.vu»taTnfonto y ¡a GOJU. . 
pañia «Lebén». 
LG(3 cexloircs wtetáÁ'xv o U 
dio la CoíPT.'iñia '-i^h'm,, j , 
a.ver u¡.o.f<i:|pa-:a. con el aicailcJc 
de la paidltcii-íisiún. "cío q-.^ ¿¿ 
Ja deuda quie Ci! .'Vv-M!í 
no oc.-;iit:r.a idl;.;, ¡p'cjr Jas $0% 
aIi,.i:;i!-b/i:aido púr/ueo. 
Al señor Vc-gia T&zzó 
tisfizi") la ipc^cpu""!q1:- i 
lúis d-Oís alto::. m i ^ ^ é ^ i j á S 
pañ ía de gai" y ir--. ; . 
í'(y¿.'S qrjie, ipbr p$u&iú?XwM 
isfuipuesíto-, îliein-M) &i tm&j m 
tair la beiniifñoiaiciión quo le p r ^ j 
• El director do la fá.l-¡i;ca de 
bón» en. RoiiiceKioiüia y el Ui-oú 
dio la (lo S' miianid'-Pir, sofer 2,^ 
ooin.v:in&eip«n. en dar cm-nta 
•seje- do •Ad'mjIiijOstino.clón de 
pañia de los desees del | 
caldo". 
La üíqutc'ación dei pasado 
GjCíCSCiO. 
•El SlGfiotf Vega Lanu-Mna se 
ha ayer muy aáítiQfeiqiho de 
cha adm''!).;,-'.;: ii,:va do la CcaJ 
cii'-n mundeipah 
Según dijo a los irepante,! 
la aridaniaiciéfli de .pagos fira 
día íunitericr, quedlaba casi sai| 
la deuda del piaj?laiclo ejelncioioi 
-EisMIina el ailioailde, ate-nlénaj 
los dallas que je lian, sido íí 
dos por Inten-voinición., que el 
ciclo de retereniciia se corái 
condiiciODiee máls. favorables j1 
que le precedió. 
-Para que el pueblo se ué. 
cuenta de la , manqna qu^ lid 
adminiijíitírado., el aillciallidio dijo] 
se pubiMcaíáa una mota oficios 
can todo dietialle, reOiacionada aj 
sivaimenlíe con eil particuilaift 
Del conde de Vailellane ai 
alcalde de Santaníler. 
E! señor Vega Launera ha reo 
una iaitenit.a cairta del sieñoir 
de Viáilledliaino Ilainiienitánidose ¡ 
hiaibarlle s'ido pasilble dteíendn*! 
Sanitannder unos días, ceano hubij 
sido su delsteo, al neigrieso de 
do, de enltregar al weñor Fue 
P i a el bas!t.ón que le iregalaroDj 
concejalles dé Madridj 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVX'VV̂ V̂VWVVVVVWVWÍ 
Toda la correspondencia polítifl 
y literaria diríjase- al directorj 
la a'dmínistratjva, al administn 
dor-gerente. Conviene que así ssll 
para la buena marcha de nueij 
tros servicios. 
mm 
P a r ü de una de Jas inmensas colas formadas ayer ante la taquilla de toros con objeto de adquiriC 
-entrádas para ja corrida de! Mantón. (Poto Samot.) 
